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IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i  Aaret 1877—78, erholdt 5 første Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
GI ah n, Ludvig, ved Borgerdydskolen i  Kjøbenhavn. 
B r u u n ,  G e o r g  M a r i u s ,  v e d  V æ r n e d a m s v e j e n s  L a t i n -  o g  R e a l s k o l e .  
J e n s e n ,  Edmund Zeuthen 
Koch, Jørgen Hansen 
Sommer, Jens Edvard Vilhelm, ved Hauchs Latin- og Realskole. 
Over Udfaldet i  det hele af oven nævnte Examina meddeles den efter føl­
gende summariske Oversigt.  Om Udfaldet i det enkelte henvises ti l  den neden 
for aftrykte fuldstændige Karakterfortegnelse. 
Oversigt over Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen i 
Aaret 1878 
ved Haderslev Læreres Skole. 
I. Ved Skolerne 
Metropolitanskolen 












Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 
Borgerdydsskolen paa Christianshavn 
v Westenske Institut 
Værnedamsvejens Latin- og Realskole 
Haderslev Læreres Skole .... 
Mariboes Latin- og Realskole 
Lyceuni 
Hauchs Latin- og Realskole 
Fredericia Latin- og Realskole 
Reykjavik Skole 
Tilsammen .. 
2 Ved Universitetet. 
Tillægsexamen i Følge Bekj. 22. Maj 1874 bestode 
I alt.. 
') Deraf 1 Privatist. 
2) Deraf 1 Privatist. 
3) Deraf 2 Privatister. 
4) Deraf 1 Privatist. 
5) Deraf 9 Privatister. 
*) Deraf 7 Privatister. 
i Deraf 5 Privatister. 
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91) 8 1 » 
1 1 n 
G 5 1 . 
3 3 „ 
9 5 4 , 
5 2 3 » 
4 1 2 1 
7 6 1 
4 3 1 , 
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7 3 4 
6 3 2 1 
132) 1 8 3 1 
53) 2 2 1 
5') 2 2 1 
9 1 7 1 » 
235) 2 11 -5 5 
14s) 8 2 4 
3 2 1 , 
V) 1 2 1 3 
4 3 1 . 
10 3 7 » 
176*) 5 104 50 17 
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mg-f mg.-f mg. mg,+ . 1 ug. mg. mg-
mg.-f mg.-j- ug-^- mg.-f- • mg.+ mg. mg. 
mg.+ mg. mg.+ mg.-^ »g- » mg.-r- m( 
mg.-r mg. mg. g- + mg. • mg.+ g 
mg. mg. mg.+ mg. | H,g- + mg. mg. 
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g-+ mg.-f- mg.-^ g.+ » mg.+ mg.-f- g-
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g- + g- + g-+ g- » mg. tg. 
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' 
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mg. g" + g-+ mg. mg. 
mg-^ g" + ug. g-H * g-+ ugf-. mi 
g-+ mg.^ mg. mg. • mg.-f g- ml 
mg. mg. mg. g- 9 g-+ ug.-^ 
mg. "g- mg. mg.+ » mg. mg.+ mg 
mg. g + "g- mg.+ mg. mg.-f- "g' 
mg.-f mg. grr nig-H- mg.-rr 
mg. mg. ug. . mg. • mg.+ ug.-r m; 
g-+ ing--j- g- + g-+ » rag-r mg.-f mg 
g- g-+ mg. g- » g- mg. ! 
mg-r mg.—~ g- + g--r- » g-+ rag. g-: 
g-r- g- r- mg.-i- g- » mg.-f- cr 6 - 1  gj 
j 
g-+ mg.-r- ng.-r- mg. ug.4- mg.-f g-
g- mg.-r- mg. mg. f- » mg.+ ug-^- 1 
mg.-j- mg. u g.-r- mg--r mg.-r- g-+ gf 
g-+ gi_j~ g-+ tg.4- mg.-f- g-r- g-; 
mg. ug.-~ ng.-^- g-+ • g-+ ug- mg. 
mg. mg. : mg.-j-; g-+ l mg. i mg. g-' 
Metropolitanskolen. 
Blume, Carl Albert 
Madsen, Carl Vilhelm Martin .... 
Lehmann, Julius Martin David ... 
Christiansen, Arne Einar 
Nielsen, Søren Theodor ^... 
Sporon, Poul Egede 
Pjørup, Johannes 
Clausen, Johan Peter William 
Søderberg, Christen Christensen .. 
Blom, Gustav Victor 
Holmer, Asgar 
Kramp, Vilhelm Holger 
Braag, Vigo Robert 
Thomsen, Julius Thomas 
Tutein, Ferdinand 
Ulrich, Christian Sigismund 
Schou, Kristian Vilhelm 
Kraft, Carl Ludvig 
Roskilde Skole. 
Ulrich, Niels Brock 
Gemzoe, Axel Harald 
Lauesen, Rasmus Langkilde 
Christensen, Laurits Vilhelm 
Blechingberg, Otto Carl Fredrik.. 
Dons, Eduard 
Skeel, Jørgen Erik Fredrik 
Ahlefeldt-Laurvig, Carl William .. 
Meller, Christian Peter (Privatist) 
Frederiksborg Skole. 
Wcdell-Wedellsborg, Joachim Godske. 
Sorø Skole. 
Beyerholm Jens Carl Francisco Johannes 
Zabrtmann, Marius Kofoed 
Nyholm. Holger Christoffer Konrad .... 
Ilarhoff. Johan Christian Wihe 
Nykjøbing Skole. 




Benzon, Carl Vilhelm 
Clausen, Hans Victor 
Engelstoft, Ludvig Christian Thorning 
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-f mg.+ mg. ug.-r 100 Forste Karakter. 
ug.-r »ig-H- mg + • » » » • »  • 97 Forste Karakter 
ug. mg. mg. » • »  » • »  '98 Forste Karakter. 
+-
mg.-f  g- + mg.-f- » » » » • » 90 Furste Karakter. 
ug.-r mg.+ u g.-i- »  • • » • » 100 Forste Karakter. 
- mg.-r" g.~f~ mg + • »  » » » » 86 Forste Karakter. 
mg.-r" mg.+ ug.-r • »  » » • * 93 Forste Karakter. 
r mg. mg. mg.-i- » »  » 0 » » 86 Første Karakter. 
f- mg.+ mg.-r ug.-j- »  » • • » »  90 Forste Karakter. 
r mg.+ tg.+ tg--^ »  • »  »  • » 70 Anden Karakter, 
» » »  ug.-r- mg.^- mg.-f- mg. ug.-r- mg.+ 91 Første Karakter. 
)) • mg. mg. mg.+ mg. g* mg. 93 Forste Karakter. 
* • • «g- g.-r- Ug.-7- mg.-r- g- ug.-7- 74 Anden Karakter. 
» " mg. ug.-r g.+ mg.-r ug- mg.+ 81 Anden Karakter. 
» » • mg. ug.-S- tg-+ g- mg.-r- mg.-j- 81 Anden Karakter. 
l) 
" »  g + ug.-f- g.+ mg.+ u g.-r- ug.-r- 90 Forste Karakter. 
» » • mg.-f- mg.-f tg.-f mg.-r ug* mg.+ 80' Anden Karakter. 
mg.+ mg.-r mg.+ ug.-r ug. 66 Anden Karakter. 
"g- mg. g. mg.+ g + g- + 91 Forste Karakter. 
r mg • + ug.-r g- »  »  »  »  » » 92 Forste Karakter. 
r mg.-r mg. Ug.-r- »  » »  • » 94 Forste Karakter. 
* • »  mg. mg. tg. ug- Ug.-r g-+ 87 Forste Karakter. 
h 
» » • g .rf" g- tg.T- g.+ cr fc> • g- 69 Anden Karakter. 
mg. mg.4- mg. . »  »  • »  » »  89 Forste Karakter. 
r «g .-r- mg.+ mg. » »  » » » 1) 94 Forste Karakter. 
» » »  g- + g- O* • »g- mg + g-+ 87 Forste Karakter. 
| mg. mg.-j- ug.-j- ] » n 98 Forste Karakter 
[• mg. ug-i- mg.-f- • • » » • » 98 Første Karakter. 
„ , •, mg. mg. mg.+ mg. mg.+ mg.+ 89 Forste Karakter. 
r mg.+ mg.+ ug. » » )) » » » 103 Forste Karakter. 
mg. mg.-f- mg. • n » » • » 88 Forste Karakter. 
• »  » ng.-r- mg.+ g-+ mg.+ ug ug. 91 Første Karakter. 




* • • 71 Anden Karakter. 
1 tg.+ g- mg. 0 l) n » 85 Forste Karakter 
g- mg. g- » » » » • » 88 Første Karakter. 





* * 89 Forste Karakter. 
- g- g-+ g-+ w . » n 65 Anden Karaktor. 
mg mg.+ g-~r- • » » » » 94 Første Karakter. 
mg. g- mg. • • n • » » 87 Forste Karakter. 
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mg. g-+ » mg. mg.-f- tj 
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mg.-r g •+ * mg.+ g + ti 
ng--i- mg.+ » mg + | mg. mj 
Hansen, lians Laurits Nygaard 
Lubbers, Alfred Ernst Hinrich 
Birch, Carl Frederik 
Hjort, Vilhelm 
Rordam, Christian 
Svendsen, Ernst Frederik Ferdinand 
Aalborg Skole. 
Panduro, Knud Isidoro Sidenius 
Mortensen, Peter Emil 
Christensen, Tage Niels Christian Egede 
Nyholm, Holger Vilhelm 
Schjørring, Carl Christian 
Viborg Skole. 
Berggreen, Johannes Carl Andreas. 
Damsgaard, Soren 
Jansen, Hans Billeskov 
Koch, Carl Frederik 
Aarhus Skole. 
Hammerich, Kai August 
Hansen, Theodor 
Heramb, Frederik Jorgen 
Knudsen, Morten Ole 
Moller, Vilhelm Peter 
Lehmann, Aage 
Rehling, Borge Johannes Louis ... 
Ribe Skole. 
Schiøler, Thomas Larsen.......... 
Petersen, Jens Christian 
Jensen, Johannes 
Rosenstand, Otto Ludvig Emil 
Horsens Skole. 
Ottosen, Soren Johan 
Frederiksen, Fritz Christian 
Hansen, Frederik 
Krog-Meyer, Gustav Georg 
Randers Skole. 
Blichert, Vilhelm Theodor Christian.. 
Christensen, Christen Møldrup 
Christmas, John Carl Constant Beres 
ford Dirckinck-Holmfeld v 
Jacoby, Henry Richard 
Mourier-Petersen, Christian Vilhelm . 
Petersen,_Mads Caspersen 








































































































































































































r 5 * g- mg. rag. 91 Forste Karakter. 
r. > •  mg.-r mg. rag. » 0 • » » .. 93 Første Karakter. 
tg- mg.4- tg.+ g-+ •ng.+ g-^r 64 Anden Karakter. 
» » . mg + ug- mg.-f ug- ug. mg.-f-. 96 Kerste Karakter. 
» » » g- + «»rr- g- mg. rag. mg.-r 83 Anden Karakter. 
• * • g--T* mg. tg-+ mg. rag. ug-~r~ 73 Anden Karakter. 
ug-^ mg.+ g.-r- 89 Forste Karakter. 
mg.-5- mg.+ g-f" » » . » » . 91 Kerste Karakter. 
-f- mg. rng.-f- » » » .. » „ 83 Anden Karakter. 
-f- mg. mg-f- g.-f- » • . * » • 76 Anden Karakter. 
mg. rag.-f- mdl.-f- " * * * • " 78 Anden Karakter. 
g- mg.-r 
l 
tg-T- * 68 Anden Karakter. 
r mg. 
. 
g--r tg.+ » • » » » . 57 Tredje Karakter. 
g»+ g- g- » » » . » » 77 Anden Karakter. 
mg.-r mg.+ mg.+ " * 
» 
n • . 
94 Første Karakter. 
mg. mg.+ rag- + 100 Første Karakter. 
r~ mg. mg.-r mg.+ » » » » » . 90 Ferste Karakter. 
f- g.+ mg.-r mg. » » n » „ » 85 Første Karakter. 
mg.+ mg.-r- ng.-r » » "» » » » 96 Første Karakter. 
r g. g-+ g-+ » • » » , „ 80 Anden Karakter. 
» n>g.+ mg.-r mg. g- + rag. ir _ ' r* • • 87 Første Karakter. 
ug.-i- ug.-r- mg.+ ug- mg.+ ug- 85 Ferste Karakter. 
t 
\-
mg. mg. mg .+ » 97 Ferste Karakter. 
ug- mg.+ mg. » .. . . H „ 102 Første Karakter. 
r g-+ mg. mg.+ 
g-
» » » » , , 85 Første Karakter. 
mg. g. • • " * » 75 Anden Karakter. 
t n'g-+ "g- mg-+ « * 103 Første Karakter. 
f rag. mg.-l- g- + 0 . » » , 96 Ferste Karakter. 
g- + g-+ ng-r- » • » » , 88 Første Karakter. 
mg. rag. g:^" 
* • * * " 
89 Første Karakter. 
£_ g- + g- rag.-t 81 Anden Karakter. 
I mg.-H- mg.-r rag. • » » » • 94 Første Karakter. 
g-+ mg.-f mg. , , • 92 Første Karakter. 
r g.+ g-+ tg.-i- > • » » , „ 76 Anden Karakter. 
mg--T" g-+ mg-+ • » i) . • , 82 Anden Karakter. 
r mg.-h mg.-r mg.+ • * • • , • 85 Første Karakter. 
g- mg. g.+ • • ' • M 80 Anden Karakter. 
mg. ug. ug.-f- • , • i » 104 Første Karakter. 
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Johansen, Jens Oscar Normann mg. mg. g- + mg.-f- mg.+ mg. g 
Kjær, Constantin Frisch g- g- + m?--r g-~r N mg.-r mg.-f- » 
Riis, Jens Christian Daniel mg. mg. mg.+ mg-r » Ug.-r g- » 
Joost, Carl Emil Valdemar g- + mg.-r g- g- g- + mdl. g 
Johnsen, Eggert i g-+ mg.-r cr & •  g- + n g- + tg-f g-
Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 
mg.+ mg.+ mg.+ ug-r Ug- " ug- m| 
Friis, Oscar Ærboe Karsten Trap.. mg. mg-r ug. mg-f- mg. » ug. mi 
Nyholm, Anders Gjedde mg. mg. ug ~r g-+ mg. • mg. g 
Boye, Adolf Engélbret mg.-h mg.~ ug-^ tg.-f g- » mg. tg-
Bruun, Ernst Richardt g- g mg -r- g- mg.-r » tg.+ g. 
Christensen, Peter Andreas Jerichau .. mg. mg.-r mg-i- mg.+ mg.+ » mg.+ » 
Weilbach, Philip Bjørnstjerne g- g- ug mg.+ tng.-f » ug.-r » 
Owen, Joseph Cunliffe mg. g-+ "tf- mg. mg. » mg 
Clement Charles Adolphe Antoine .... mg. mg.-r mg. mg.-r mg.-r » g-+ • 
Lobedanz, Donald Anton Ludvig mg. mg. mg.+ mg.-r ug- » g + 
Lobedanz, Arnold Troels Lund mg.-f- g- g-+ g + mg. » g- " 
Hertel, Hans Axel Valdemar lb .. g- + g- + mg--f- g-+ g- » mg. » 
Nielsen, Martinius Valdemar (Privatist) mg.-r g- mg.+ mg-i- * ug. g " 
Borgerdydskolen paa Christianshavn 
Lemvigh-Muller, Carl Johan g-+ mg.-r- ug.-r g-r » mg. g-
Møllgaard, Fjske Hansen g-+ g + mg. tg- » mg. mg. inc 
Tondering, Andreas William mg.-* mg.-r "g- g-r » mg-r g + g-
Gross, Hagbart Louis John (Piivatistl . mg. mg + ug- mg.+ « ug- mg.-f g-
Poulsen, NielsKristian Armose(Pri vat ist)*) g-+ g- Ug-"T" mg.-r • mg + x mg g< 
Det v. Westenske Institut. 
mg.-f mg + ug-r ug.-r » Ug.-r ,mg.+ m| 
mg.-f mg. mg.f mg. » Ug-r g- + g 
Schad, Johan Henry Louis mg.-r mg • + g* g.-r • mg. g- gJ 
Schiøpffe, Charles William g mg-r- mg.-r tg'-t- » mg. tg- tg 
Knutzen, Hans Elias (Privatist) mg. mg. mg.+ g + " g- <r g| 
Værnedamsvejens Latin- og Realskole. 
mg.+ mg + Amdrup, Valdemar Michael g- mg.-f- Ug-"T" •>'g--r " mgj 
Bruun, Frantz Ludvig g- mg. mg. g- + • mg.+ ug.-r tg 
Bruun, Georg Marius g.+ mg.-r ug. Ug**r * ug- ug- mj 
g--r mg. mg.-r g- » mg.+ mg.-r g 
Holm, Vilhelm Johannes Thøger g--r g'- + Mg.-r- g- + • mg. g.+ gi 
Larpent, Herman Isak ing.-f mg.+ «g- mg.-f » ug- mg. g 
Schoustrup, William Georg g--s- mg. ug- ug • ug- ug-r mg 
Stage, Nicolai Christian mg-r lno"T- ug.-r mg-y " mg. mg. mg 
Voss, Sophus Andreas Severin g-"r mg--r ug.-r mg.+ " mg. f g-+ mgj 
Haderslev Læreres Skole. 
mgj Jensen, Edmund Zeuthen mg.+ mg. ug mg. mg. " ug-
Hjort-Lorenzen, Frederik Peter mg. mg.-f- Ug- mg'-T; . ug.-r ug- mgi 
g- + mg.-r ug- mg. | • mg. I ug.-r mgJ 
•) Se Univ. Aarb. f. 1876 — 77, S. 110 11, ©verst. 
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Grundtvig, Stener Frederik mg.-r- mg.-r- g + mg. mg. + 
/ 
mg.-r- mg 
Levin, Carl Magnus g.+ mg-f- "g g-+ mg. mg-f- rag-
Frimodt, Johan mg.+ mg. 
g 
o g.-f- g"i f) ug- ug.-r- g-i 
Rauth, Ditlev Christian : g- + mg + g-~r- n mg. ug- rag 
Behrend, Peter William mg.+ mg.'r mg.-f g- mg. g- g-"+ 
Tang, Niels Ebbesen g-f g.+ ug-i- g- «g.-r g-+ tg--
Koch, Jørgen Hansen mg. mg. ug. Ug--r- » ug iug.+ » 
Hjort-Lorenzen, Peter g- ing.-r- ag.-T- mg.-r- n mg. ug--^ n 
Saabye, Johannes ... g g + «>g.+ mg. „ mg. g-+ n 
Hansen, Claus Adolf g + mg;-r- m?.+ g-+ 73 mg.-f tg. 4 „ 
Friis, Ludvig Frederik g.-r- S-~ g-+ tg.-j- ug mg „ 
Markussen, Rasmus (Privatist) g- g- mg.+ g--=" u é--5- ug rag." 
Jensen, Jens Lauridsen (Privatist).... mg-r mg--r- »g.-i- g-+ ug- mg.+ tg 
Begge dimitterede af Cand.phil.L.Trier. 
Østerberg, Hans Frederik Vilhelmsen 
(Privatist) or _1_ o* i i"g-r g- g- n mg mg. g-"l 
Dimitteret af Stud. philol. Gredsted 
og Cand. mag. Tryde. 
tg Thomsen, Carl Christian (Privatist)... g- g. indl. g- g. rog.-j-
Dimitteret af fhv. Adjunkt Sveinsson 
Peetz, Christian Marius (Privatist).... g. g- mg. tg-+ tg«-r- tg- + 
Hansen, Abraham Clod (Privatist) rag.-i- g-+ mg.-r- tg- tg- >5 g. n 
Jørgensen, Holger (Privatist) g- g-+ mg.-f tg--r- g g-
Disse 3 dimitteredes af Cand. matli. 
Willaume Jantzen 
Extraordinær Afgangsexamen i Januar 
187«. 
Faurskov, Johannes (Privatist) g-+ g- n»g.+ g-+ »ngi+ mg g-
Hansen, Henrik Ernst (Privatist) mg.H- mg.-i- mg. g- n mg.-i- ug- rag. 
Mariboes Latin- og Realskole. 
Bramson, Louis '"g -7" mg -i- mg. g- + „ mg.-f mg. ,n| 
Hanssen, Carl Adolph Ludvig Gram .. ,ng--^ g-+ ug.-r g n g- + tg- tg' 
Larsen, Lars Christian mg. mg-i- ug--r- g-+ "g- ug.-f- g' 
Levysohn, Konrad Cosman mg. mg. Og- g- + 91 g- mg.-r rag 
g-+ mg. ug.-r mg.-r- «l g- mg. mg 
mg.+ mg. ug--i- mg. Ti ug- mg.-j- mg 
Trier, Sophus Richard mg.-j- mg.-r mg.+ mg. f r) mg-r- n»g.-r t{ 
Bekker, Thorgeir Gudinundsen(Privatist) g- g mg. g- + «i mg. mg.-r- nid 
Bentzon, r,ouis Charles Roepstorff (Pri-
g- g-+ ug- mg.-r- n ug- IHg.+ g 
Christensen, Christen Jørgen (Privatist) g- g-+ mg.-f- g .-r- n mg. g. lg 
Hilker (Hilkjær), Christian Frederik 
•g (Privatist) g--r* g--T" g + g-+ n mg. g. 
Lorentzen, William Christian (Privatist) mg. mg.-r- rag.+ g- ti ug- ug-4- 1 
Nielsen, Niels (Privatist) mg. g- mg. tg-+ n ug. mg. g 
Place, Carl Andreas (Privatist) . g g. g-+ g'-T" « mg.-r- g-5- 1 
Lyceum. 
(før Latin og Realskolen i St. Kongens­
gade). 
Larsen, Stig Eduard mg. ug.-r mg. g- n ug.-r mg. • I 
Myhlertz, Axel mg. mg. ng.-r- mg.-r n mg.-j- g- 1 
1 Hassing, Axel Theodor g-+ mg.-f- g- g- Yt g- mg. 
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mg. Wg.-T- mg. *9 »9 »9 Ti »5 95 Første Karakter. 
mg.+ rag.-r- mg. Ti 91 Ferste Karakter. 
g--r- mg. mg. „ 90 Første Karakter. 
mg. mg-+ mg-+ „ 79 „ 89 Forste Karakter. 
f mg.-f- g-+ g- n 81 Anden Karakter. 
g- or t> • g-T" mg. „ r> 64 Anden Karakter. 
ug. ug. mg-+ mg + Ug- ug- 107 Forste Karakter. 
med Udmærkelse. 
„ n W ng.-r- mg-+ or. »* mg.+ ug. ug- 97 Forste Karakter 
Ti g- g- g-r mg.-i- mg. mg. 84 Første Karakter. 
„ „ tg- + g-^ tg- tg-+ mg--h Ug-~T~ 67 Anden Karakter. 
Yf „ tg- g- <g- tg- &• • •g.+ 46 Tredje Karakter. 
mg.-f mg. g + n 88 Forste Karakter. 
W — 
& * • mg.-f- mg. n • « " » Ti 
84 Første Karakter. 
r t g.-r- tg.+ g- Ti » if n n Ti 65 Anden Karakter. 
r g-T- g-r- tg- » „ T5 n n » 42 Tredje Karakter. 
tg-+ mg.-r mg + mg.-r mg. mg. 61 Tredje Karakter. „ „ g-+ tg-+ g-r- tg- mg.+ g. 56 Tredje Karakter. 
n mg-j- or fc> • tg- tg-+ g- tg.-*- 46 Tredje Karakter. 
mg--T" rng'-r- mdl.-r- V) 65 Anden Karakter. 
mg.-r mg- + mg.-H 
" 
91 Første Karakter. 
mg-^ g-f mg. V) Ti 90 Forste Karakter. 
- tg- mg.-4- nig--r- ri „ Ti 65 Anden Karakter. 
mg. mg.^ mg-+ „ 99 V 95 Første Karakter. 
mg. mg. ™g -r~ n „ „ 92 Forste Karakter. 
mg-r- mg. mg. „ n Ti „ 93 Forste Karakter. 
- mg. g + ug.-i- » „ 96 Første Karakter. 
- g.-r- mg + mg. „ r> ~ 86 Forste Karakter. 
mdl.-j- mg.-j- g Ti 99 n » 42 Tredje Karakter. 
mg.-j- mg. mg.+ r> n 94 Forste Karakter. 
- mdl.-f- mg-r ug-f- « r> » Ti » 62 Tredje Karakter. 
1- mdl. g-f mg + n W 51 Tredje^ Karakter. 
tg-+ mg.-h ug--5- W „ „ T) W 87 Første Karakter. 
tg- mg.-v ug.^ „ „ „ w 78 Anden Karakter. 
mdl.-f- g-+ g--r n J5 47 Tredje Karakter. 
mg.+ ®g'-T- mg. Ti 93 Forste Karakter. 
g. ">g —r- mg. ,, 85 Første Karakter. 
g-^\ g- g- >5 „ 91 75 Anden Karakter. 
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Ilanchs Latin- og Realskole. 
Sommer. Jens Edvard Vilhelm mg. mg. "g- Ug-^ " ug. ug. mg 
mg. mg. Ug- mg.+ » ug. ug.-h » j 
Jørgensen, Otto Hjalmar (Privatist). . . tg + g. g- tg.-f- • g- g. ti 
Klein, Christian Erhard (Privatist) ... g-r- g- tg- + tg + » g.+ g. tg.] 
Petersen, Thorvald Rasmus (Privatist). nig.-r- mg. g- + tg- + » mg. rag. "ig-: 
g- mg. mg. mg. » ag-r mg- + »1 
Jørgensen, Hans (Privatist) g- S' g. tg.+ " mg.-f- tg- # 
Fredericia Latin og Realskole. 
Geill, Peter Christian Frederik . S- + (T _L T mg.-r g-+ mg.-f- » mg.-r- g.-
Hassing, Carl Ernilius g- + mg. og--r- mg.+ mg-+ » ug.-i- mgj 
Kaarsberg, Frederik Christian g- + mg. n >g.+ mg. mg-r- » mg.-f g-
Slot, Heinrich Hansen mg.-r- mg.-r- "g.-r- mg. mg.+ * ug- mg-
De studerendes Navne. 
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g- mg. mg. mg. g.+ mg.+ (T 5* 
Jonsson, Finnur J S• mg. ug- mg. g • + mg- +- mg 
Zoega, Geir Tomasson g- mg. mg. rag. g- + mg.-f- g-
Olafsson, Johannes Davis tg. g- mg. ug- g.+ tg.+ g 
g. g- mg. Ug mg. g- g] 
g- g- mg. ug. g- + g-
tg.+ 
g 
g. g- mg. mg. g- g| 
Jensson, Bjarni mg. mg. g- g. g-+ g- + or, o1 
'i'horsleinsson, Haldor g- g- mg. mg. fif. g + g 
Gislason, Eirikur .. . or. 5* g- g- g- g- g-+ g-
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Ug.-r- mg.-f- mg. » 105 Forste Karakter 
med Udmærkelse. 
n » » » "g-r- "g-r- tg • + mg.+ mg. mg. 99 Forste Karakter. 
g g-r- g + » » » » » 47 Tredje Karakter. 
•+  g-j" g- mg.-r » » » • »» » 56 Tredje Karakter. 
+ g-r- or o* mg.+ • » • » » 78 Anden Karakter. 
.) > » mg.-f- mg.4- g- mg. + "g- "g- 98 Ferste Karakter 
n 
s 
g •+ g-r- tg.-H tg- g- tg. 43 Tredje Karakter. 
+ g- + g + mg. n » » » 83 Anden Karakter 
mg.-r- mg. "'g-r » » i) » » 98 Forste Karakter. 
?•+ '»g f mg- + mg. » • « • * - 9G Forste Karakter. 
?•+ mg. i»g + ng-r- i) n n 
" 
100 Første Karakter. 





i bo 'i <X> Q "S js BSH -1 5 53 P3 es 
•> CC? s <x> c*2 
i • i mg. + mg--r mg. g- mg. 83 Ferste Karakter. g- 1- g.+ w 
k- mg- + llg.~- mg. g- ng-r- 89 Forste Karakter. mg. + mg.-f- «g. 
Cf C5 ' mg. mg.-r- mg. mdl mg. f 71 Anden Karakter. Ug--T- mg.-f-
+ mg. g-+ g- tg- mg. 62 Anden Karakter. g.+ g- f » 
g- «g.-r- ug. »g- g- ug-r- 86 Forste Karakter. mg.-r- mg.-f- i) 
V-r- mg.-r- mg-4- mdl. tg- mg.-f 62 Anden Karakter. mg.-r mg-r » 
f. mg.-r g- g- tg- g-t" 63 Anden Karakter. g- + g- » 
mg. g-^- O* r~) ' tg. tg-H- 63 Anden Karakter. " g- mg.-r » 
g- mg-4- mg. tg- »>g. -t- 71 Anden Karakter. g- t-
g-
g.f .> 
rr- ™g--r mg.-r mdl. ' mdl. g + 45 Anden Karakter. . tg- + • 
eraitcta Aarbog. 50 
B. Tillægsexaineii red Universitetet i 1878 i Henhold til Bekj. 22. Maj. 1874 






























® Billenstein, Carl Soelberg 
® Hannover, Harald Immanuel 
£ Wolff. Otto <X> 
> 
1 Cand. theol C.H. Fr. Bokkenheuser. 
g-+ 


















C. Tillægsexamen i Henhold til Anordning af 1ste Juli 1872. 
Student Christian Frederik Adolph Welding (Univ. Aarb. 1875—76, S. 110—11) bestod ved Prøve i Latin og Græsk i JanuaV 1878. 
Student Carl Victor Emil Koch (Univ. Aarb. 1875-76, S. 116 — 117) bestod ved Prøve i Latin i Juni 1878. 
CO 
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Alfabetisk Liste over dem, der i 1878 have absolveret Afgangsexamen ved Skolerne 
)ller Adgangsexamen ved Universitetet. 
Skole eller Dimissor Navn Skole eller Dimissor. 
Uilefeldt-Laurvig, C. W. 
Amdrup, V. M 
Jehrend, P. W 
iekker, T. G. (Privatist). 
lentzon, L. C. R. (Pri­
vatist) 
tenzon, C. V 
lerggréen, J. C. A. .. 
leyerholm, J. C. F. J . 
tillenstein, C. S 
iirch, C. F 
llecliingberg, O. C. F. . 
;licliert, V. T. C 
lom, G. V. .* 
luiue, C. A 
londal, A 
oye, A. E 
raag, V. R 
ramson, L 
riem, P. J 
run, C 
ruun, G. M 
ruun, E. R 
ruun, F. L 
hristensen, C. J. (Priva­
tist) 
hristensen, C. M. ... 
hristensen, L. V 
hristensen, P. A. J.... 
liristenseu, rl'. N. C. E. 
hristiansen, A E 
Christmas, J. C. C. 
B. D. H 
lansen, H. V 
lausen, J. P. W 





ngelstof't, L. C. T 
lurskov, J. (Privatist) 
rederi ksen, F. C. ... 
rederiksen, M. M. 
ri is, L. F 
ri is, O. E. K. T. ... 
riniodt, J 
eill, P. C. F 






















Borgerdydskolen i Kbhvn. 
Metropolitanskolen. 






Borgerdydskolen i Kbhvn. 
Værnedamsvejens Latin-
og Realskole. 




























Borgerdydskolen i Kbhvn. 
Gross. H. L. J. (Privatist) 
Grundtvig, S. F 
Halvorsen, J. F. V 
Hammerich, K. A 
Hannover, H. I 
Hansen, A. C. (Privatist) 
Hansen, C. A 
Hansen, C. M. (Privatist) 
Hansen, F 
Hansen, G 
Hansen, H. E. (Privatist). 
Hansen, H. L. N 
Hansen, T 
Haussen, C. A L. G. .. 
Harhoff, J. C. V 
Hassing, A. T 
Hassing, C. E 
Ileramb, F. J 
Hertel, H. A. V. I 
Hilker (Hilkjær), C. F. 
(Privatist) 
Hjort, V 
Hjort-Lorenzen, F. P. . . 
Hjort-Lorenzen, P 
Holbek, G 
Holm, V. J. T 
Holmer, A 
Jacobsen, P 
Jacoby, H. R 
Jansen, IL B 
Jensen, E. Z 
Jensen, J 
Jensen, J. L. (Privatist) 
Jensson, B 
Johansen, J. O. N 
Johnsen, E. 
Jonsson, F ... . 





Jorgensen, O. 11. (Pri­
vatist) 
Kaarsberg, F. C 
Kjær, 0. F 
Klein, C. E. (Privatist). 















Haderslev Læreres Skole. 
Odense Skole. 
Aarhus Skole. 






Borgerdydskolen i Kbhvn. 






























Hauchs Latin- og 
Realskole. 
5U* 
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Navn. Skole eller Dimissor. Navn. Skole eller Dimissor. 
Knudsen, M. O 
Knutzen, 11. E. (Privatist) 
Koch, C. F 
Koch, B? T. 
Koch, J. H... 
Kraft, C. L... 
Kramp, V II 
Krop-Meyer, G. G 
Lakjer, O 
Larpent, 11 I 
Larsen, L. C.. 
Larsen, S. E 
Lauesen, R. L 
Lehmann, A 
Lehmann, J. M. D. . 
Lemvigh-Miiller, C. J... 
Levin, C. M 
Levysohn, K. C 
Lobedanz, A. T. L..... 
Lobedanz, D. A. L. . 
Lorentzen, W. C. (Pri­
vatist) 
Lund, A. J. G 
Lubbers, A. E H 
Madsen, C. V M 
Mantzius, K.. 
Markussen, R. (Privatist) 
Mortensen, P. E 
Mourier Petersen, C. "V. 
Myhlertz, A. 
Minister, G. O 
Moller, C P. (Privatist) 
Moller, V. P 
Møllgaard, E. H 
Nielsen, M. V. (Privatist) 
Nielsen, N. (Privatist).. 
Nielsen, S. T 
Nyliolm, A. G. 
Nyholm, H. C. K 
Nyholm, H. V 
Olaf'sson, J. D 
Ottosen, S. J. 
Owen, J. C.. . 
Panduro, K. 1. S 
Peetz, C. M. (Privatist) 
Petersen, J. C 
Petersen, M C.. .. . 
Aarhus Skole, 

















Borgerdydskolen paa Ch. 
Haderslev Læreres 
Skole. 
Mariboes Latin- og 
Realskole. 
Borgerdydskolen i Kblivn. 
Samme Skole. 
Mariboes Latin- og 
Realskole. 














Borgerdydskolen paa Ch. 
Borgerdydskolen i Kblivn. 
Mariboes Latin- og 
Realskole. 
Metropolitanskolen. 











Petersen, T. R. (Privatist) 
Place, C. A. (Privatist) . 
Poulsen, N. K. A. (Pri­
vatist) 
Rautli, D C 
Rehling, B. J. L 
Riis, J. C D 
Rosenstand, O. L E. .. 
Rordam, C. 
Saabye, J 
Schaarnp, G. E. K 
Scliad, J. H. L. 
Schioler, T. L. 
Schiepffe, C. W. 
Schjorring, O. C 
Schou, K. V 
Schoustrup, W. G 
Skeel, J. E. F 
Slot, H. H 
Sommer, J. E. V 
Sporon, P. E 
Stage, N. C 
Svendsen, E. F. F 
Søderberg, C. C 
Tang, N- E 
Thomsen, C. C. (Privatist) 
Thomsen, J. T 
Thorsteinssou, A 
Thorsteinsson, 11 
Trap, C. E 
Trier, S. K 
Tutein, F 
Tøndering, A. W.. 
Ulrich, C. S 
Ulrich, N B 
Wassard, T 
Wedell Wedellsborg,J.G. 
Weilbach, P. B 
Wolff, O 
Voss, S. A S 
Zahrtmaun, M K 
Zoega, G. T 
Gstørberg. II. F. V. (Pri­
vatist) 
Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Mariboes Latin- og I 
Realskole. 




Herlufsholms Skole. ] 
Ribe Skole. 
Odense Skole. 
Haderslev Læreres j 
Skole. 
Randers Skole, 
v. Westenske Institut. 
Ribe Skole, 






Fredericia Skole. ' 











Reykjavik Skole. I 
Samme Skole. 
Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Mariboes Latin- og 
Realskole. 
Metro politanskolon. 












Reykjavik Skole. I 
Haderslev Læreres ] 
Skole 
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2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x  a m  e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t b r .  1 8 7 1 .  
I Aaret 1878 have 189 studerende indstil let  sig til  Exuinen, af hvilke 8 
rejiceredes. I  alt  bestode saaledes 181 studerende. 




Ahnfeldt, 0. C. A godt. 5. Juni. 
tg 3. Juni. 
Andreasen, S. .1 "g 5. Juni. 
Arktander-Matthiesen, 11. mg. 6. Juni. 
Baller, V mg. 12. Juni. 
lialslev, C. V. J ng. 4 Juni. 
Bang, T. E tg- 5. Juni. 
Barsee. 1). J. mg. 1 Juni. 
Bentzon, P. tg- 1 Juni 
Bering, INI H . tg 5. Juni. 
Bierfreund, A ug- 3. Juni. 
Bierring, V. M mg. 7. Juni. 
Bille-Brahe, A. H godt. 5. .1 uni. 
Bjaruarson, 1! ug. 17. Juni. 
Bjarnarson, T godt. 12. Juni. 
Bjorndal, T. L mg. 1. Juni. 
Bloch, S. V. E. Il mg. 14 Juni-
Boesgaard, N. T godt. 15. Juni. 
Boje, II E ug- 4. Juni. 
Brasen, 11. V godt. 13. Juni. 
Brun, .1 M ug- 4. Juni. 
Brendum, C. A ug- 5. Juni. 
mg. 3. Juni. 
Boggild, B. C. W "g- 1. Juni. 
Bolling, A. V. »g- 4. Juni. 
Carstensen, L. 11 ug- 13. Juni. 
Oastenskiold, C mg. 5. .1 uni. 
Christiausen, C godt. 7. Juni. 
Clausen, H. N ug. 14. Juni. 
mg. 7. Juni. 
Dahl, li ug. 15. Juni. 
Dalil, li. A mg. 15. Juni. 
*l>ahlerup, K. V. H. (se 
Juni 1877) 1876. tg- 28. Jan. 
Dauielsson, 11 mg. 12. Juni. 
Drachmann, A. B ug. 3. Juni. 
Drechsel, E. D. C. V. ... mg. 3. Juni. 
Eibe, T godt. 6. Juni. 
Esmann, G. E mg. 4. Juni 
Faber. J. H ug- 3. Juni. 
Faurskov, J., Jan. 1878 . . tg- 12. J uni. 
Finnemann, L. li mg. 3. Juni. 
mg. 7. Juni. 
I-jord, •) J ug-
tg-
15. Juni. 
Florentzen, P. C. L 7. Juni. 
Eog, F. lt godt, 5. Juni. 
mg. 4. Juni. 
Friis, A. 11 "g- 1. Juni. 
From, .1 mg. 4. Juni. 
Gad, N. A ug. 3. Juni. 
Gade, K. F. E mg. 5. Juni. 
Gicrsing, V mg. 13. J uni. 
Giortz, H. C. N lig. 4. Juni. 
Glcerup, ,T. M ug. 1. Juni. 
Grove, J. F mg. o. Juni. 





Haase, J. H. M... godt. 1. Juni. 
Hagerup, II A. J. mg. 4. Juni. 
Halldorsson, 0. T ug 15. Juni. 
Hammershaimb, .1. godt. 7. Juni 
Hansen, A. L ug. 15. Juni. 
Hansen, C. J tg 1 Juni. 
Hansen, E. J. IL . . mg. 14. Juni. 
Hansen, II. E , Januar 
1878. godt. 6. Juni. 
Hansen, J. B. M... tg- 7 Juni. 
Hansen, J. I V.. . , mg. 18 Juni 
*1 lansen, M. P. ... 1870 tg. 12. Juni. 
Hansen, N . 1876. godt. 15. Juni. 
Hansen, P. 0. 11... ug- 7. Juni. 
Hansen, S mg. 3 .1 uni. 
*Hanssen, J. S. V. . 187<1. mg 7. Jan. 
Heckscher, 0. B.. . ug- 4. Juni. 
Heilmann, G. V. E mg 6 Juni. 
Helm*, K. 11 , , 1875 ug. 1. Juni 
Ilelins, S. B godt. 13 Juni. 
Helveg, A. A mg. 1 Juni. 
*Heyn, C. J 1876. mg. 28. Jan 
Holck, J. C mg. 7. Juni. 
ug- 4. Juni 
Ilude, C. C. T. mg. 1. Juni 
Hej. P ug- 1. Juni. 
1876 godt. 28. Jan 
Ipsen, J. J godt. 1. Juni. 
lork, E. V mg. 13. Juni. 
Jespersen, J. godt. 7. Juni. 
Jespersen, J. 0. H mg. 1. Juni. 
Johansen, C. L. godt. 18. Juni. 
Johansen, P ug- 6. Juni. 
Jorgensen, A tg- 15 Juni. 
Keiding, F. G. II. godt. 14. .1 uni. 
Kissmeyer, C. F. Il ug. 4. Juni. 
Knudsen, J. 0. L. . mg. 3. Juni. 
*Kocli, C. V. E. . . 1876. godt. 12. Juni. 
Koch, H. F. M. ... ag. 1 Juni. 
*Koefoed, M. 0. 1876. godt. 30. Jan. 
Konow, J. W. W godt. 6. Juni. 
Krabbe, J. 11 godt. 6. Juni. 
Krarup, V mg. 6. Juni. 
Krarup-Hansen, M. C. (se 
Juni 1874) 1873. mg. 7. Juni. 
Kling, K. K ug-
tg-
1. Juni. 
Lange, T. L. 1876. 14. Juni. 
Larsen, C. H E. , . mg. 6. Juni. 
Larsen, C. P. G. ., godt. 6. Juui. 
Larsen, 11. V. C. .. ug- 12. Juni. 
Larsen, S. N. N. .. .1876. tg- 13. Juni. 
Larsen, U. A. L. .. godt, 6. Juni. 
Laursen, N. J godt. 7. Juni. 
Lennholrn, E. A. • • • 4 • mg. 17. Juni 
Lerche, G godt. 18. Juni. 
Lerche, W mg. 18. Juni. 
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Levy, V tg- 14. Juni. 
Liebe, C. J. 0 • . « • . ug. 6. Juni. 
Liisberg, H. J mg. 6. Juni. 
Linneuiann, A C. II. 1876 mg. 3. Juni. 
Lyngbo, M. P. M. . mg. 5. Juni. 
Lutken, A mg. 12. Juni. 
Lutzen, E. Æ mg. 3 Juni. 
Malling, V tg- 4. Juni. 
mg. 4. J uni. 
Meyer, F. V »g- 3. Juni. 
Monnne, L godt. 7. Juni. 
Muller, E mg. 1. Juni. 
Moller, C. V mg. 3. Juni. 
Moller, E J ug. 1. Juni. 
Moller, J. N. M. C. mg. 4. Juni. 
Moller, N. C ag". 1. Juni. 
Nielsen, K. F ug. 17. Juni. 
Nielsen, N. M. "g- 6. Juni. 
Nielsen, V L tg- 7. Juni. 
*Ohrt, J. A. (se Juni 1877) 
1876. mg. 28. Jan. 
Olivarius, J J ug- 4. Juni. 
Olsen, C. C. G. ... tg 7. Juni. 
Olsen, C. E. T .... "g- 3. Juni. 
d'Origny, F. J godt. 7 Juni. 
Paulli, II mg. 1. J uni. 
Paulsen, 0. C. J. .. ug- 4 Juni. 
•Pedersen, N. K. M. T. (se 
Juni 1877) 1876. tg- 30. Jan. 
Petersen, C. li ug. 3. Juni. 
Petersen, N tg- 4. Juni 
•Petersen, V. A . . . .  1876. godt. 28. Jan. 
Plenge, E A. J . mg. 4. Juni. 
Poulsen, N. K. A. . ug 3. Juni. 
Prahl, 11. M mg. 14. Juni. 
•Richter, 1). F. (se Juni 
1877) 1876. mg. 28. Jan. 
Holsted, H. C. V. . . 1871 godt. 7. Juni. 




Iiiissel, J J. B. ... godt. 6. Juni. 
Riittel, II. M. G mg. 4. Juni. 
Salicath, F. P. G. . tg- 6. Juni. 
Sandberg, C. A. G. A. .. godt. 17. Juni. 
Saxild, H. V godt. 5. Juni. 
Schack, T. E. ...-.. mg. 18. Juni. 
Schaffalitzky de Mucka-
dell, A. C. C. L. godt. 6. Juni. 
Schaltz, J. H. V. .. tg- 3. Juni 
*Schiorring, J. S. (se Juni 
1877) 1876. mg. 28. Jan. 
Schmidt, H. H. . ... mg. 7. Juni. 
Schousen, S. N. mg. 17. Juni. 
Sohoveliu, J. V. ... ug- 3. Juni. 
ug- 7. Juni. 
Schwartz, II. C. .. . ug- 7. Juni. 
Schønberg, V. F. , . godt. 6. Juni. 
Seliner, H. C. J.... mg- 6. Juni. 
Selmer, II. P godt. 6. Juni. 
Slomann, H. C. ... ug- 3. Juni. 
•Sperling, A. J. U. 1876. mg. 30. Jan. 
Sveistrup, C. P. ... «g- 18. Juni 
Swendsen, C. V. P. ug- 3. Juni. 
Sylow, P. L. P. G. Ug- 7- Juni. 
Sondcrgaard, K. A ug. 14. Juni. 
reisen, A. B. 11. V. II... ug- 1. Juni. 
mg. 18. Juni. 
Thomsen, K ug- 17. Juni 
Thorarinsson, J. . . . tg- 12. Juni 
ThorOarson, S. ... 1876. godt. 17. Juni 
*Thorescn, V. C. 8. (se 
Juni 1877) 1876. ug. 30. Jan. 
Wedel-Heiuen, E mg. 6. Juni. 
Westenholz, A. . . ug. 18. Juni. 
Wium, C. V. G. . . godt. 1 Juni. 
Wolff, F ug- 7. Juni. 
Worm, V godt. 4. Juni. 
*Woldike, U. H... 1876. godt. 30. Jan 
Orstcd, A. S mg. 7. Juni. 
Karak- I „ 
(fr lixameusdag. 
Anni. Do med * betegnede 15 studerende ere examinerede al Prof. li. Nielsen, de 
ovrige 166 al' Prof. S. Heegaard. 
3 .  S æ r s k i l t  P r o  v e  i  H e b r a i s k .  
Denne Pi øve have følgende studerende underkastet sig i Aaret 1878. 
15. Januar. Baumgarten, Hans Karl Pet. Henr. (1876) | , • . 
Borch, Sigurd Chr. (1870) j t( ss 
Henningsen, Axel 1876). 1 aJmiysi c ,aude 
Iversen, Ingvar Marius (1875) I 
Kierboe, August (1876) adniissus. 
Klingemann, John Fred. Ludv. (1876) adniissus c laude. 
Knudsen, Nic. Ernst Frost (1876) adniissus. 
Kolbye, Ferdinand (1876) adniissus c. laude. 
Kongsted, Halfdan (1876) adniissus. 
Larsen, Morten (1876) | 
Miillcr, Johan Sophus (Jan. 1877) 5 admissi c. laude. 
Møller, Aage Bojsen (1876) I 
Nielsen, Søren (1874) ... adniissus. 
Nielson, Soren Keiser (1876) adniissus c laude. 
Olirt, Johan Andreas (1876).... adniissus. 




4 .  T h e o l o g i s k  E x  a  m o n .  
a.  Den i Følge Bekj.  23. Dechr. 1849 anordnede Prove i Latin for 
theologiske studerende. 
—t — 
Kxainina ilder nos Navne. Karakter. Exaininandernes Navne. Karakter. 
1878. 
12. Januar. 
Andersen, Niels (1872) 
Bang, Niels Haarnp (1H74)... . 
Boye, Math. Andr. (1873). ... 
Christensen, Ludvig (1873).... 
Dybdal, Viktor (1875) 
Engberg, Johan Theod.(1873) 
Evers, (leo. Andr. Carl Kle-
ving (1875) 
Helms, Henr. Ered. (1875) .. 
Henningsen, Viggo Emil Sev. 
(1874) 
14. Januar. 
Hjort, Niels (1875) 
Non cont. 
IL ill. 1. 
H. ill 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill 2. 
II. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill 1. 
Knudsen, Knud (1874) ..... 




Nielsen,. Niels Ped.Chr.(1875) 
Rosenberg. Gottfr. Morits Pe­
ter (1875) 
Smith. Jens Chr. (1874) 
Smith, Mart. Johs. Geo (1875) 
Wahl, Alfr. Tlieod. Vald (1875) 
18 Juni. 
Benzon, Pet. Eggert (1875).. 
Boisen, Har. Imman. (1875) . 
Non cont. 
Non cont. 
H ill. 1. 
H. ill. 2. 
II. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Andersen, Chr. Laurits (1876) admissns c. lande 
Balslev, Chr. Vilh. Jul. (1877) | 
Bjorndal, Thomas Lund (1877) , admissi. 
Brasen, Harald Vilh. (1877) J 
Brondum, Christen Alfr. (1877) ) a(lmjssi c laude 
Dahl, Hasm. Anton (1877) J 
Finnemann, Lorents Holm (1877) | 
Florentzen, Pet Carl Laurits (1877) I a(lmisgi 
Fog, Gumme Chr. Vilh. (1877) j 
Hagerup, Henning Arnisæus Irgens (1877) I 
Moller, Niels Chr. (1877) ! admissus c. lande. 
Schaltz, Jac. Heinr. Vilh. (1877) admissns. 
Hansen, Pet. Olaf Byberg (1877) I 
Hertz, Axel Viggo Thrige (1870) admissi c. lande 
Keiding, Fred. Gust. Herm. (1877). I 
Kissmeyer, Karl Fred. Meinr. (1877) admissns c. lande egregia 
Kiær, Edv. (187G) admissus c. laude. 
Koch, Herm. Ferd. Marius (1877) admissus. 
Kring, Knud Kr. (1877) admissus c. laude. 
Lange, Thom. Ludv. (1876) admissns. 
Laursen, Niels Johan (1877) i 
Lyngbo, Mads Pet. Madsen (1877) I admissi c laU(1e. 
Markussen, Vilh. Johs. Ambrosius (1874) j 
Sandberg, Chr. Aug. Gerh. Alex. (1877) ........ I 
Carstensen, Lars Hemming (1877) | 
Helms, Søren Bagge (1877) < admissi. 
Hunderup, Hans Riber (1875) ' 
Larsen, Henry Vincent Chr. (1877) admissus c. laude. 
Moller, Jens Nathanael Mathias Chr. (1877)... 
Riissel, Johs. Jorg. Brammer (1877) 
Riittel, Hans Marius Geo. (1877) 
Schjær, David (1868) admissi 
Schousen, Soren Nielsen (1877) 
Schram, Vald. Laurits (1H77) 
Sondergaard, Kr. Avrelius (1877) 
Thomsen, Kristen (1877) . 
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Examinandernes Navne. Karakter. Examinanderiies Navne. Karakter. 
Brandt, Fred Chr. Steenbuch 
(1875 1 
Frederiksen, Fred. Johan(1873) 
Glahn, Henr. Nic Mathias 
(1875) | 
Jorgensen, Kr. Tliorv. (1875). 
Kjersgaard, Vilh. Deichmann 
'(1872) i  
Koch, Chr. Carl Paludan (1875) 
21. Juni. 
Lnnddahl, Eggert Christopher 
H. ill. 1. Tryde (1S72) H. ill. 2. 
H. ill. 1 . Mynster, Jakob Pet. Joakim 
(1875> H. ill. 1. 
11. ill. 1. Petersen, Frederik (1875) ... H. ill. 1. 
II. ill. 2. Petersen, Karl Engen (1875). II. ill. 1. 
Sulger, Carl Vilh. (1874).... H ill. 2. 
H. ill. 1. Swendsen, Gustav Carl Louis 
H. ill. 1. (1875) H. ill. 1. 
l )  T h e o l o g i s k  K m b e d s e x a m e n  
Vinteren :  18 indstil lede sig, deraf fuldendte 3 ej Examon, i alt  fuldendte 15 Examen 
Sommeren: 16 — ,  — „ — , — 16 — 
34 indstil lede sig, deraf fuldendte 3 ej Examen, i  alt  fuldendte 31 Examen, 
som erholdt:  10 laud.,  17 h ill .  1. ,  4 li  i l l .  2.  Af disse have 3 tidligere fuld­
endt Examen, saa at Antallet af nye Kandidater udgjor 28. 
Examens Udfald i  det enkelte erfares af følgende Tabel.  
Specialkaraktererne. 
Kandidaternes Navne. Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og Hovedkarakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
1878. 
17h Krarup, Fred. Chr. (1870) -
L. Pr. 1875. 2 land. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laudabilis. 
Brøndsted, Mich. Gerh. 
Fred. (1870) L. Pr. 1875.2. h ill. 2 h. ill. 2 h ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 Haud. ill. 2-
Monster, Jens Ludv. Geo. 
(1872) L Pr. 1875. 2. . h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h ill. 1 Haud ill. 1. 
ls/i Blædel, Victor Dons(l871) 
L. Pr. 1877. 1 laud. h ill. 1 laud. h ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1 
Christensen, Hans Pet. Chr. 
(1871) L. Pr. 1876. 2.. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
19/i Andersen, Alfr. Hannibal 
(1869) L. Pr. 1874. 1. 
(se 24A> 1876) laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laudabilis. 
Nielsen, Niels Chr. (1871) 
L. Pr. 1874. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill 1 li ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
2lh Paludan-Muller, Johannes 
Nathanael (1872) L. Pr. > 
1>>76. 2 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
Skjerbek, Carl Emil (1872) 
L. Pr. 1876. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
Tiemroth, Arthur Eduard 
(1872) L. Pr. 1876. 1... h. ill. 1 h ill 1 li. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud. ill 1, 
Hallager, Kr.Theod. (1872) 
L. Pr. 1876. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 li. ill. 2 Haud. ill. 1. 
Poulsen, Alfr. Sveistrup 
(1871) L. Pr. 1876. 1. . laud. laud. laud. laud. laud. Laudabilis. 
Prætorius,Carl Vald.(l872) 





Kandidaternes Navne. Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmati k Moral og Kirke- og Hovedkarakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
23/i Poulsen, HansFerd. (1872) 
L. Pr. 1875. 2 laud. laud. 11. ill. 1 laud. laud. Laudabilis. 
Filtenborg, Niels Fred. 
(1872) L. Pr. 1875. 2... 11. ill. 1 Il ill 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud. ill. 1. 
19A> Skaarup, Otto Christoffer 
(1874) L. Pr. 1877. 1... h. ill 1 11. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 laud. Ilaud. ill 1. 
Bachevold, Chr. Jul. Alex. 
(1869) L. Pr. 1877. 1... h. ill. 1 11. ill. 1 laud h. ill. 1 li. ill. 1 Haud. ill. 1. 
Knuthsen, John Theod. 
(1871) L. Pr. 1877. 1. 
(se 20/6 1877) h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 Haud. ill. 1. 
20li Nielsen, Søren (1874) 
L. Pr. 1877. l.j li; ill. i li. ill. 2 h. ill. 1 h ill 2 li. ill. 1 Haud. ill. 1. 
Sonne, Alfr. Kofoed (1871) 
L. Pr. 1875. 1. 
(se 23/6 1877) h. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
Bloch, Viggo (1872) L. Pr. 
1875. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h ill. 2 li ill. 1 (laud ill. 1 
2,A> Dybdal, Christian (1871) 
L. Pr. 1877. ^... . ... laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laudabilis. 
Gjellerup, Karl Adolf 
(1874) L. Pr. 1877. 2... laud. li. ill. 1 laud. laud. laud. Laudabilis. 
Hjort, Søren Hansen (1873) 
L. Pr. 1876. 2 laud. laud. laud. laud. laud. Laudabilis. 
22/6 Larsen, Lars Pet. Gothard 
(1866) L. Pr. 1870 2... h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 li ill. 2 Haud. ill. 2. 
Fangel, Holger Jørgen 
Laudabilis. (1871) L. Pr. 1875. 2 .. laud. laud. laud. laud. laud. 
Buchholtz, Heine Gotlob 
Melchior Hammer (1869) 
L. Pr. 1876. 1 h ill. 1 li ill. 1 n. cont. h. ill. 2 laud. Haud. ill..2. 
S4/6 Olsen, Pet. Engelhart 
Theod. (1873) L. Pr. 
1876. 2 laud. laud. land. land. laud. Laudabilis. 
Moller, Andr. Jersin (1863) 
L. Pr. 1873. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill 2 li. ill. 2 Haud. ill. 2. 
25/b Steenstrup, Otto Gotthard 
Kesen (1872) L~. Pr. 
1875. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud. ill. 1. 
Brummer, Viktor Ema­
nuel (1872) L. Pr. 1875. 2. h ill. 2 li. ill. 1 li. ill 1 h. ill. 2 li ill. 1 Haud. ill. 1. 
c. Praktiske Prover.  
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prove. Kateketisk Preve 
1877—78. 
I Kj©benhavn. 
Hasle, Carl Ludvig Theod. (Theol. Exam. 18/6 
69 h. ill. 1)... 
Schmidt-Phiseldeck, Conr. Friedr. Vald. (24/i 
77 laud.)... 
Petercen, Viggo Hjalmar (19/6 74 laud.) 
Nielssen, Ludv. Daniel (20/# 76 laud.) 
Harboe, Nikolaj Matthias (19/8 77 laud.) 
Boje, Andr. Fred. (18/i 66 laud.) 
Skrøder, Aug. Ludv. (27/i 75 h. ill. 1) 
Jacobsen, Søren (23/i 75 laud.) 
Universitets Aarbog. 
26/9 77 vix Laud. 26 9 77 Laud 
28/9 77 Laud 2B 9 77 Laud. 
29/s 77 Laud, 26 9 77 vix Laud. 
"lu 77 Laud. ,0 n 77 Laud. 
al/.2 77 Laud. 18 i 78 Laud. 
23/ia 77 vix Laud. 10 .. 77 Laud. 
30/i 78 Laud. 18 i 78 vix Laud. 
8/s 78 Laud. 4/3 78 Laud. 
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Kandidaternes Navne Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Gottlieb, Ove Emil (22k 77 laud.) 
Caroe, Martin Fred. Krist. (25/i 75 h. ill. 1) 
Tauson, Carl Emil (26/i 77 laud.).... 
Bostrup, Laurits Jac. Ferd. (25/i 75 laud.) 
Lystrup, Sofus Krist (17/i 77 h. ill. 1) .... 
Bruun, Christian ('•"Ve 76 h. ill. 1) 
Heiberg, Frederik (29/s 77 h. ill. 1) 
Broberg, Fred. Krist. (20/i 77 h. ill. 1) 
Otzen, Erik (24/6 75 h. ill. 1) 
Jørgensen, Ferd. Laurits (21/» 67 land.) 
For Biskopperne. 
Graae, Hakon Victor (30/« h. ill. 2) for Aar­
hus Bisk.... 
Enghoff, Chr. Carl Ludv. (23/i 74 h. ill. 2) 
for Aarhus Bisk.... 
Røgind, Carl Theod. (26/s 75 h. ill. 2) for 
Aarhus Bisk. ... 
Løgstrup, Jens Theod. Nik. (20/i 77 laud.) 
for Loll.-Falsters Bisk.... 
Larsen, Theod. Fred. Laurentius (2h 77 h. 
ill. 2) for Aarhus Bisk.... 
Clausen, Halvor Herm. Mich. (20/i 71 h.ill. 1) 
for Aalborg Bisk.... 
Rasmussen, Theod. Ludv. Marius (21/6 75 
laud.) for Ribe Bisk. . 
Hagemann, Hans Andr. Krist. (20/s 77 h. 
ill. 1) for Ribe Bisk... . 
Thomsen, Will. Mart. Svejstrup (19/i 74 h. 
ill. 2) for Aarhus Bisk.... 
Leth, Ilenr. Nic. Clausen (28/i 69 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Hafstrom, Salomon Maurits Krusenstjerna 
(28/« 77 laud.) for Aarhus Bisk... 
Hansen, Anders Gorm (2,/s 70 laud.) for 
Fyns Bisk 
Wilhjelm, Frederik (24/i 77 h. ill. 1) for 
Fyns Bisk.... 
Hansen, Hans Villi. (20/i 72 laud. et qu. egr) 
for Ribe Bisk.. . 
Birkedal, Uffe (26/i 77 h. ill. 1) for Fyns 
Bisk.... 
Lystrup, Sofus Krist. (17/i 77 h. ill. 1) for 
Aalborg Bisk.... 
Brøndsted, Holger (24/i 7G h. ill. 1) for Vi­
borg Bisk.... 
Lassen, Geo. Fred. Jakob (^3/6 75 laud.) for 
Fyns Bisk.... 
Lunøe, Palle Møller (29/» 77 ii ill. 2) for 
Ribe Bisk ... 
Lunøe, Krist. Agerskov (30/6 77 h. ill. 1) for 
Aalborg Bisk.... 
Levinsen, Alfred Sylvester (25/i 76 laud.) for 
Viborg Bisk.... 
Andersen, Alfred Hannibal (19/i 78 laud.) for 
Aalborg Bisk.... 
'/* 78 Laud. 
24/< 78 vix Laud. 
(se "7.o 78. Kbhvn.) 
2Vi 78 Laud.j 
22/6 78 Laud. 
26/b 78 vix Laud. 
29/s 78 Laud. 
(se 4/s 78 Kbhvn.) 
(se '/9 78 Kbhvn.) 
23/s 77 Land. 
29/s 77 vix H. illaud. 
5U. 77 vix H. illaud. 
s/9 77 Laud. 
12/io 77 vix Lauil 
15/io 77 vix Laud. 
2 , / .o 77 Laud. 
2,/io 77 Laud 
7n 77 H. illaud. 
18/.. 77 vix Laud. 
9/i 78 vix Laud. 
22/. 78 Laud. 
>3h 78 Laud. 
24/a 78 Adm. Laud. 
2,h 78 Laud. 
(se 24/s 78 Kbhvn.) 
7/s 78 H. illaud. 
4°/s 78 Laud. 
1J/s 78 Laud. 
22/s 78 vix Laud. 
lth 78 vix Laud. 
19/s 78 vix Laud. 
4U 78 Laud. 
*1* 78 vix Laud. 
*V4 78 Laud. 
5/4 78 Laud. 
(se 9/< 78 for Bisk.) 
l8/i 78 vix Laud. 
V3 78 Laud. 
13/7 78 Laud. 
,3/7 78 Laud. 
13/t 78 Laud. 
23/b 77 vix Laud. 
29/s 77 H. illaud. 
5/» 77 vix H illaud 
5/9 77 Laud. 
,2/.o 77 H. illaud. 
I5/.o 77 Land. 
21 Ixo 77 Adm. Laud. 
2,/.o 77 Laud. 
8/h 77 vix Laud. 
l8/n 77 Laud. 
9/i 78 vix Laud. 
(se 28/i 74 i Kbhvn.) 
131* 78 Laud. 
24/2 78 Laud. 
22h 78 Laud. 
9/4 78 H. illaud. 
7/s 78 vix Laud. 
10/5 78 Laud. 
12/5 78 Laud. 
22/s 78 Laud 
16/; 78 IL illaud. 
,9/s 78 H. illaud. 
Afholdte Examina. 401 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E x  a m  e n  
o g  j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren: 15 indmeldtes,  som alle fuldendte Examen. 
Sommeren: 14 indmeldtes,  doraf fuldendte 1 ej Examen, i  alt  fuldendte 13 Examon. 
29 indmeldtes,  deraf fuldendte 1 ej Examen, i  alt  fuldendte 28 Examen, 
som erholdt:  15 laud.,  13 h. i l l .  Af disse har 1 tidligere fuldendt Examen, saa 
at Tilvæxten af nye Kandidater er 27. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 2 indmeldtes og fuldendte Examen. 
Sommeren: 2 — — — 
4 indmeldtes,  som alle fuldendte Examen, 
og erholdt:  2 laud.,  2 h. il l .  Af disse har I t idligere fuldendt Exainen, saa at 
Tilvæxten af nye Kandidater er 3.  
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren: 31 indmeldtes,  deraf fuldendte 8 ej Examen, i  alt  fuldendte 23 Examen. 
Sommeren: 29 — , — 7 — ,  — 22 
60 indmeldtes,  deraf fuldendte 1 5 ej Examen, i  alt  fuldendte 45 Examen, 
som erholdt:  22 Bekvem, 23 Ej ubekvem. Af disse have 11 tidligere fuldendt 
Examen, saa at Examinaternes Tal er forøget med 34. 
Udfaldet i  det enkelte af disse Examina erfares af efterfølgende Forteg­
nelser.  
51' 
a. Fuldstændig juridisk Examen. 
Kandidaternes Navne-
Januar. 
Eckert. Emil Ulrik Henr. (1872) 
Møller, Olaf Isted Jacob (1870) 
Lillienskjold, Sannes Fred. (1873) 
Eyber, Theod. Leopold (1872) 
Christensen, Gustav Ludv. Christen Geo. (1871). 
Hegsbro, Svend (1872) 
Krag, Niels Rosenstjerne (1869) ..!!!! 
Gram, Pet. Petersen (1873) 
Thygesen Ludv. Fred. (1871) 
Jorgensen, Laurits (1871) 
Zytphen-Adeler, Gerh. Christopher (1871)'.' 
de Jonquiéres, Fred. Lindam Godefroi de 
, Dompierre (1872)... 
Mortensen, Fred. Theod. Martin (1873) 
Bull, Gustav Ludv. (1871) 
Henriksen, Jens Thorvald (1873)..!'*' 
Juni. 
Buchwald, Pet. Fred. (1871). Se Examen 
1877. 2.... 
Dons, Hans Carl (1873) 
Hoff, Yilh. Sophus Momme (1871) 
Hartvigson, Ivan (1871) ' 
Specialkarakterer. 
.5 Hovedkarakter 
Alm. p Dansk Dansk Dansk Dansk Positiv Dansk 'o 
Retslære. 
Kom erret. 
Civilret I. Civilret II. Kriminalret., Proces. Statsret. Retshistorie. Ch 
laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud 81 Haud illaud. 
laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. 87 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. 103 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill laud. li. ill. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 77 Haud illaud. 
laud. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. 85 Haud illaud. 
laud. h. ill. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. 91 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 





Alm. Romerret. Dansk Dansk Dansk Dansk Positiv Dansk O 
Retslære. Civilret I. Civilret 11. Kriminalret. Proces. Statsret. Retshistorie. 
6/e Carlsen, Harald Rudolph Franciscus (1872) .. h. 111. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Lutzen, Christian (1872) h. ill. laud. laud laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
V6 Neergaard, Andr. Theod. Godtfred Bruun de 
(1870)... laud. h. ill. h. ill. h ill. h. ill. laud. 11. ill. laud. 85 Haud illaud. 
Thrige, Povl Kristian Paulsen (1873) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
13/6 Gottlieb, Carl Nic. Chr. (1872) h. ill. laud. laud. ' h. ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Zeuthen, Sophus Rasni. Laurits (1873) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
14 s Schandorff. Niels Chr. Meller (1869) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. 77 Haud illaud. 
Quaade, Chr. Fritz Charles Pet. (1871) h. ill. h. ill. h. ill. laud laud. li. ill. laud. laud. 89 Haud illaud. 
15/e Bornemann, Johan Geo. Fred. (1871) laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 















































































































































































15/i Madsen, Ludv. Fred. Wilh. 
(1872) h. ill. h. ill. laud. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. 75 Haud illaud. 
Meyer, Emil Lavrids (1872) 
Se Examen 1877. 1... laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis 
Jnni. 
ls/6 Baland, Carl Wald. Henr. 
Helsdingen (1874) h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
17/« Benzon, Carl Otto Vald. 
(1873)... laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Afholdte Examina. 








17/i Westergaard, Alb. Verner 
Nielsen. Axel Hviid .... 
Maagaard, Laurs Jensen 
(Se Examen 1875.2. og 
1876. 1.) 
18/i Albrectsen, Emil Geo. 
Marius 
Hansen, Jens 
Knudsen, Jorg. Carl Fred. 
Lutken, Fred. Carl (se 
Examen 1876. 1.) 
19/i Fischer, Carl Ludv. Joseph 
Lersey, Fred. Nielsen... 
Bonke, Niels Pedersen .. 
2111 Smith, Carl Emil 
Olesen, Anders 
Brink, Ole Kr. Kristensen 
Larsen, Pet. Fred. Chr... 
2J/i Schacke, Carl Willi, (se 
Examen 1873. 1.) 
P.eimer, Niels Chr. Viggo 
(se Examen 1876. 2.).. 
Fahnoe, Lauritz Jul. Mi­
chael 
Jepsen, Chr. Marthurin . 
i3li Jensen, Fred. Ludv. (se 
Examen 1877. 2.) 
Petersen, Thomas Ernst. 
Jørgensen, Jorgen 
'2*h Albrechtsen, Niels Pet. 
Albrecht 


























7/b Harksen, Jens Theod. 
Chr 
Svendsen, Niels Søren . 
Kyhse, Johan Carl Frantz 
Nic 
Hoff, Michael Sev. Gu­
stav (s£ Examen 1873.1.) 
8/s Thuesen, Soren Vilh. .. 
Jensen, Niels Dyrlund . 
Jensen, Carl Erik 
9/6 Staun, Jobs. Pet. (se 
Examen 1869. 2.) 
Kjær, Niels Andersen .. 
Madsen, Jul. Fred. Chr. 
Jensen-Vestergaard, Peter 
°/b Erritzoe, Asmus Peter . 
Kisbye, Johs. Brandt .. 
Brink, Ole Kr. Kristen­
sen (se Examen 1878.1.) 
'/« Rosenthai, Fred. Gruner 
Hansen. Jens (se Examen 
1878. 1.) 
Hoffmann, Viggo Theo 
bald 
Petersen, Niels Fred. 
Gabriel 
2/b Lamers. Adolf (se Exa­
men 1877. 2.) 
Albrechtsen, Niels Pet. 
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6 .  L æ g e v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n .  
a. Forberedelsesexamen for Lægestuderende.*) 
Efteraar 1877 :  30 indmeldtes,  deraf fuldendte 22 ej Examen, i  alt  fuldendte 8 Examen 
Vinter 1878: 20 — — 10 — — 10 
Sommer 1878: 25 r  14 — — 11 — 
i i i t —L: 
75 indmeldtes,  deraf fuldendte 40 ej Examen, i alt  fuldendte 29 Examen, 
Ddfaldet,  af Proven i  det enkelte ses af eftei fulgende Fortegnelse. 
Kemi 
Fysik. De studerendes Navne. Zoologi. Botanik. 
praktisk, mundtlig. 
Efteraar 1877. 
Adsersen, Hugo (1875) H. ill. 1 Laud. p.c. Laud. p.c. Laud. Laud. 
Blom, Richard (1875) H. ill. 1. H. ill.l Laud. Laud. IL ill. 1. 
Fogh, Fred. Chr. (1875) Laud. H. ill. 1. Laud. p.c. Laud. H. ill. 2 
Holmer, Chr. Fred. Louis (1874) .... Laud. II. ill. 2. II. ill. 2 H ill. 1. Laud. 
Kiellerup, Will. Ferd. (1874) Laud. Laud. Laud. H. ill. 2. II. ill 1. 
Lorenzen, Pet. Aug. (1875) Laud. Laud. Laud. Laud. p.c. H. ill.l. 
Nissen, Hans Chr. (18G9) Laud. p.c. H. ill. 1. Laud. Laud. Laud. 
Rasmussen, Hans Lauritz Fritz Carl 
Andr. (1875) Laud. p c. Laud. Laud. p.c. Laud. Laud. 
Vinteren 1878. 
Reck, Andreas (187G) H. ill. 1. Laud. Laud. Laud. Laud. 
Hornemann, Arni Carl Jul. (1875). Laud. II ill. 2. Laud. Laud. p.c, Laud. 
Feilberg, John Nicholas (1873) (se Ja­
nuar .1877) H. ill. 1. Laud. Laud. p.c. Laud. Laud. 
Finsen, Sophus (1875) Laud. H. ill.l. Laud II ill. 2 Land. 
Gregersen, Aleth Vilh. Chr. (Jan. 1876) Laud. p.c. Laud. H. ill. 2. Laud. Laud. 
Hassing, Oluf Lundt Bang (1875) ... H. ill.l. II ill. 1. H. ill. 2 Laud. Laud. 
Klingemann, Ernst Sev. Vilh. (1875) . Laud. p.c. Laud. Laud. II. ill. 1. IL ill. 1. 
Lund, Edv. Henr. (1876) Laud. p.c. H. ill 2. II. ill 2. H. ill. 2. H. ill. 1. 
Ottesen, Soren Gustav Adolf (1875).. H. ill. 2. Laud. Laud. IL ill. 1. Land. 
Rosenvinge, Janus Laur. Andr. Kolde-
Laud. rup- (1876) Laud. p.c. Laud. p.c. Laud. p.c. Laud 
Sommeren 1878. 
Arendrup, Herluf (1876) Laud. Laud. Laud. Laud. H. ill.l. 
Carstensen, Pet. Michael Johs. Voge­
lius (1876) Laud. p.c. H. ill. 1. II. ill. 1. Laud. Laud. 
Duurloo, John Vilh. (1876) Laud. p.c. Laud. Laud. p.c. Laud. H. ill. 2 
Elmquist, Geo. Chr. (1874) H. ill. 2. H. ill. 2. II. ill 2. H. ill. 1. Non cont. 
Johannsen, Vald. Viggo (1875) Laud. p.c. H. ill. 2. II. ill 2. H. ill. 2. Laud. 
Johansen, Anders (1876) Laud. p.c. Laud. Laud H. ill.l. Laud. 
Lunddahl, Johs. Ludv. (1876) Laud. p.c. Laud p.c. Laud. H. ill 1. Laud. 
Liitzhoft, Fred. Jansen Holten (1876) 11. ill.l. H. ill. 1. H. ill 1. H. ill. 2. H. ill. 1. 
Prip, Johannes (1876) Laud. p.c. Laud. Laud. H. ill. 1. Laud. p.c. 
Rohde, Johan Gudmann (1875) H. ill. 1. II. ill. 2. II. ill.l. Laud. H. ill 1. 
Schou, Carl Theod. Emil (1875).... Laud. Laud. H. ill. 2. II. ill. 2. H ill 1. 
*) Til de studerende, som have fuldendt denne Exanien i Januar 1877 (Aarb. f. 
1876—77 S. 153), maa endnu fojes stud med. M. Fridriksson. Denne underkastede 
sig nemlig i Oktbr. Maaned 1875 Prøven i Botanik ved den lægevidenskabelige 
Afholdte Examina. 407 
b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
I  Vinteren 1877 —78 indstil lede 21 sig ti l  Examen, i  Sommeren 1878 
22, i  alt  43, der alle fuldendte Examen (19 laud.,  23 h. i l l .  1. ,  1 h. il l .  2);  
men da af dem 2 tidligere have fuldendt Examen, er Tilvæxten af nye Kandida­
ter kun 41. 
Udfaldet af Examen i det enkelte ses af efter folgende Fortegnelse. 
Forberedelsesexamen, og skulde i Felge de gjældende Bestemmelser have under­
kastet sig Examen i de tre andre Fag (Kemi, Fysik og Zoologi), senest i Juni 
Maaned 1876. Paa Grund af Sygdom rejste han imidlertid med Stipendiebesty­
relsens Tilladelse til Island forinden denne Examens Afholdelse, og kom forst til­
bage ved Sommerferiens Udløb i samme Aar. Han underkastede sig dernæst 
Examen i de tre Fag i Januar Maaned 1877, men indstillede sig ikke til nogen 
ny Preve i Botanik i Oktober, idet han fejlagtig antog, at Karakteren fra den 
ældre Examen endnu stod ved Magt. Efter at være blevet oplyst om sin Fejl­
tagelse, androg han om, at den ham i Oktbr. 1875 tildelte Karakter i Botanik 
maatte staa ved Magt, saaledes at han kunde betragtes som havende afsluttet den 
lægevidenskabelige Forberedelsesexamen. Efter Anbefaling fra Examinatorerne ved 
den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen bevilgede Ministeriet Andragendet 
under 6. Novbr. 1877. Hans Karakterer ere følgende. • 
Fri«5riksson, Hans Eduard Moritz 
(1874) 
Kemi 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
H. ill. 2. H. ill. 2. H. ill. 2. H. ill. 1. H. ill. 1. 
Universitets Aarbog. 52 
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8 8 13 13 13 v+v =2i 13 11} 
114 
11 
8 13 13 13 13 V+V =231 Hl i  
8 8 13 8 13 V + V =194 11} 13 J 
16 13 13 • 5  5 y+v -22; 8 ! 9?  11 
5 8 5 0 8 V + V-12; 8 8 1 
8 8 8 -Ml 5 y+fc-8-ii  11* 8 j 
16 8 8 8 13 v + y =2i§ 13 13 11 
13 8 8 8 13 V + V=20J 9! 13 
13 16 13 13 13 y + y =27; Hi 95 i :  
13 5 13 8 13 V + V — 20j 11} 6 
8 16 13 13 13 y + y  =25 11} 14 i; 
16 16 13 <3 16 4 j QA 2 • ou 114 13 1! 
13 13 16 13 16 V + V =28 13 11} 1-
16 8 13 16 13 V + V =26 114 9jj  ; 
16 5 13 13 13 V + V  =231 11} 14 ' 
5 5 13 13 13 y + y  =18 11} 9! 1 
8 13 8 13 13 JI r 34—Q15 ., (- j - _i l 6 13 13 
« 5 5  -hil  8 5=3.1 8 9 i 
13 8 13 8 13 v+v =21 i  91 11} 1 
16 8 8 5  13 V + V  =201 11 3  9§ -1 
13 8 8 5 13 V + V =19 i 5 9! 1 
13 16 16 13 16 V + V = 29 i  H| 16 1 
8 13 16 16 16 V + V = 26i 13 13 J 
16 13 13 16 13 y+v =28i 114 14 1 
16 16 13 16 13 V  +  V  =30 13 16 j  
16 8 13 8 8 V  +  V  = 211 13 9a 
13 5 5 5 8 V+ V  =15 8 91 1 
16 5 8 5 13 V + V=19i 114 9|  
8 13 8 13 13 V + V  =216 11} 11} I 
13 13 16 16! 13 V + V =28 H4 114 1 
16 16 16 i6; 16 i  + V =32 114 8 1 
Vinteren 1877—78. 
Dreyer, Vald. Johan (1871) Fb. Ex. 1873 
Hinding, Johan Chr. (1870) Fb. Ex. 1873 
Langgaard, Carl Chr. (1871) Fb. Ex. 
1873 
Ræder, Viktor Jul. Erik Philip (1870) 
Fb. Ex. 1872 
Herskind, Fred. Chr. (1870) Fb. Ex 1873 
Schrøder, Niels David (1870) Fb. Ex 
1872 
Larsen, Carl Asmus (1871) Fb. Ex. 1874. 
Suenson, Aage (1870) Fb. Ex. 1872 
Biigel, Aug. Anton Dan. (1871) Fb. Kx. 
1873 
Hansen, Carl Chr. (1870) Fb. Ex. 1873... 
Heiberg, Vilhelm (1871) Fb. Ex. 1873 ... 
Lange, Ludv. Aug. (1870) Fb. Ex. 1873.. 
Gram, Hans Chr. Joaclrim (1871) Fb. Ex. 
1873 
Tiemroth, Chr. Ludv. Kierboe (1871) Fb. 
Ex. 1873 
Gram, Niels Olaf Pet. (1870) Fb. Ex. 1872 
Schneekloth, Axel Emil (1868) Fb. Ex. 
1873 
Hecksher, Vilh. Herrn. Conradin Johan 
(1871) Fb. Ex. 1873. Se Examen 1877. 2. 
Sørensen, Ludv. Pet. Chr. (18U8) Fb. Ex. 
187 1 
Krarup, Theod. Sophus (1870) Fb. Ex. 
187 2 
Doss, Jacob Ludv. (1869) Fb. Ex. 1872 .. 
Reumert, Chr. Ponsaing (1869) Fb. Ex. 
1872 
Sommeren 1878. 
Liisberg, Pet. Johs. (1872) Fb. Ex. 1874. 
Tscherning, Marius Hans Erik (1872) Fb. 
Ex. 1874 
Panum, Pet. Munck Rud. (1872) Fb. Ex. 
1874 
Smith, Ingvald Chr. (1872) Fb Ex. 1874. 
Seydel, Elias Carl Edv. (1871) Fb. Ex. 
1874 
Feveile, Ludv. Hakon (1869) Fb. £x. 
1873 
Hammer. Haldor Gorgus Veggur (1871) 
Fb. Ex. 1873 
Benzon, Vilh. Vald. (1870) Fb. Ex. 1873) 
Neumann, Pet. Gotfr. Chr. (1871) Fb. Ex. 
1874 
Bohr, Chr. Har. Lauritz Pet. Emil (1872) 
Fb. Ex 1874 
Afholdte Examina. 409 
terern e. 
Exaraens 2den Del. 
Talvær­
diernes 
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4 111 8 15 8 Hl 8 Hl ni 183 Laudabilis. 
8 9! Hl Hl 5 7 • 1 • 3 6 8 139 j- Haud. illaud. 1. 
7 13 91 7 6 Hl 5 5 8 1441 Haud. illaud. 1. 
6 8 8 Hi 6 5 » 1 • 3 
* 1 
• 3 91 124 i Haud. illaud. 1. 
7 8 Hl 91 Hl 13 7 Hl IH 138 i Haud. illaud. 1. 
8 8 9| Hl 91 6 9-1 7 6 1271 Haud. illaud. 1. 
3 7 Hl Hl II ni 13 7 91 174 Laudabilis. 
n 9§ Hl in in 8 Hl Hl 9-1 165! Haud. illaud. 1. 
7 8 13 13 ni 7 91 91 Hl 1K9| Laudabilis. 
H 14 91 -f-5§ 8 8 Hl 6 8 129 3 Haud. illaud. 1. 
H 8 13 13 14 13 14 91 Hl 199 Laudabilis. 
H 9§ 91 13 14 Hl Hl 13 Hl 1971 Laudabilis.. 
n ni 13 13 15 13 Hl 91 14 202 £ Laudabilis. 
6 8 91 91 91 11 3l  13 ni 9-1 158-1 Haud. illaud. 1. 
8 8 Hl 91 Hl 6 in 9§ Hl 1621 Haud. illaud. 1. 
H 9| in in 13 9 § 91 13 in 1701 Laudabilis. 
9! H5 in in 9f ni in in 6 177 a Laudabilis. 
91 9f ni 13 *9 f 5 in ni 8 139i Haud. illaud. 1. 
6 7 7 14 in -i-1 • 5 9-1 91 
• 1 
. 3 135| Haud. illaud. 1. Q2 
^3 iH- 13 5 -H>§ 5 9-1 8 8 1171 Haud. illaud. 1. 
8 8 Hl 7 in 7 9! 6 140^ Haud. illaud. 1 
4 14 13 13 13 ni in 91 91 209| Laudabilis. 
3 ni „ 8 Hl Hl 91 in Hl Hl 191 s Laudabilis. 
8 in 7 13 Hi 8 ni 
14 
13 Hl 191- Laudabilis. 
9^ in Hl 14 13 7 91 13 204 Laudabilis. 
9jj 9! 9 3 5 8 91 in 8 8 151-1 Haud. illaud. 1. 











 9§ Hl 14 6 91 7 91 IH 1681 Laudabilis. 
9§ 13 8 in 8 91 • 1 • 3 in. 7 168j Laudabilis 
>H 9| 7 l l j  7 in 15 7 IH 4 176f Laudabilis. 

















































































Ørum, Carl Vald. Jafet (1870) Fb. Ex. 
1874 16 8 8 8 8 2 4 12 4 2 13 =20 9* U+ 11 
Hansen, Theod. Begtrup (1869) Fb. Ex. 
1871. Se Examen 1877. 1 16 5 13 13 4 7 23 i 11+ 13 11 
Rosendahl, Axel Emil (1869) Fb. Ex. 
1872 5 8 8 -ril 13 1-3 ~f~ 13° =9? 8 7 11 
Bibow, Jul. Carl Philip (1871) Fb. Ex. 
1873 13 8 13 13 13 2 1 1 3 9 —23 J 11+ 14 
Busch, Edv. Vilh. Konstantin (1871) Fb. 
Ex. 1873 5 5 13 8 13 10 18 4 =16$ 9! ~ 
Beyer, Poul Herm. Petrus (1869) Fb. Ex. 
1872 8 13 5 8 5 2 1 1_8 =16?, H+ 5 5 
Jacobsen, Niels Jacob (1869) Fb. Ex. 
1872 8 8 8 5 -ril 1 6_J_| =82 7 7 5 
Gerner, Jens Carl (1871 Fb. Ex. 1873 .. 16 8 5 13 13 2 4 _|_ 3_1 =22 } H+ 14 6 
Jacobsen, Niels (1872) Fb. Ex. 1873. 8 13 13 16 13 2_l _|_ 4 2 =24! 13 Hi 9 
Heilmann, Mathias Vilh. (1871) Fb. Ex. • 
1873 16 13 13 13 16 29 1 4 2 =28^ 13 16 9 
Jessen, Jul. Carl Vilh. (1869) Fb. Ex. 
1872 5 16 5 13 13 2  1 1 3  1  2 1 3 =20? 11+ 9$ 11 
Claudi, Fred. Lud?. Dolgorucki (1870) Fb. 
Ex. 1873 8 8 13 13 13 16 13 9 2 13 -21 H+ 8 9 
00 CC l-1 <000 0C i-1 CO 00 OJ 00 
CC CC 00 CC 00 CO CC O -O H-* 00 
CO OS 05 KHO) CO CC t-' 01 CO 
^ osos'r -j co i-1 co c» cs 
CC H* CO Ol Cl 00 O -O Ol CC CC 00 
cc sc >—1 coccT i—^ oc i—i 





























-O tO 0C0CC —' OC Ol tf*-
P- !-3 tr p 
3 S 
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7 .  F i l o l o g i s k - h i s t o r i s k  S k o l e e  i n  b e d  s e x  a m e n .  
Elter staaende Oversigt viser Antallet af de Kandidater,  der have indstil let  
sig ti l  Examen i  Aaret 1877 — 78 og Udfaldet af Examen i  det hele.  
T b e o r e t i s k  P r ø v e .  
Vinteren: 5 indstil lede sig,  som alle fuldendte Examen og erholdt:  3 laud.,  
1 haud. i l laud.,  1 non cont.  
Sommeren: Ingen indstil lede sig, idet den eneste studerende, som havde indmeldt 
sig, udeblev. 
Udfaldet af Examen i  det enkelte ses af efter følgende Fortegnelse. 
Kandidaternes 
Navne. 






























































































'•"/1 Kinch, Karl 
Fred. (1870)., 67* 67, 13 6 6 12 67a 7 14 6 45 Laudabilis. 
Lassen, Herm. 
Michael (1870)„ 57a 5 11 57* 5 10 4 5 9 6 36 Haud. illaud 
22/i Knudsen , Pet. 
Nic.Riise(1869) 4 1 5 2 3 5 47* 4 9 4 23 Non cont. 
Thrige, Johs. H*, 
Pet. Bloch 
(1871) 6 57s 12 6 7 13 7 8 15 7 47 Laudabilis. 
23/i Goldschmidt, 
Martin Jul. 
(1871) 7 7 14 67a 67 3 13 7 7 14 7 48 Laudabilis. 
P r a k t i s k  P r ø v e .  
Til  denne Prøve indstil lede sig den 6. Oktober 1877 Adolph Fred. Elmquist 
(Theor. Prøve 1867. 1) og erholdt for Latin 6,  Græsk 6, Historie 7,  Dansk 6 «= 
25 Points,  Hovedkarakter Laudabilis.  
8 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende 5 studerende have i  Aaret 1877—78 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avg. 1848 — jfr.  Adg. 2.  Febr.  1849 § 15, Bekj.  3.  Jan. 1865 og 
Ministeriets Resol.  16. Juni 1870 — anordnede Magisterkonferens. 
a.  Ved det filosofiske Fakultet.  
1878. Cand. philos.  Marcus Lorenzen (1867) Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi (særlig Nordisk Sproghistorie).  
Censorer:  Proff.  l)r .  Gislason og Dr. Grundtvig samt Docent,  Dr. 
Wimmer. 
Afholdte Examina. 413 
Skriftl ig Opgave ti l  Besvarelse hjemme (2 5 /s—7 /b 1878): Der 
ønskes en Fremstill ing af de karakteristiske Forskjelligheder inden for 
Lyd- og Bøjningslæren mellem Sproget i  de ældste danske Haand-
skrifter (navnlig de gamle Love) og Sprogformen i  de ældste „old­
nordiske" (oldnordisk-islandske) Haandskrifter og af Grundene til  disse 
Forskjelligheder.  
Skriftl ige Opgaver ti l  Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe-
muller:  1) Inddeling og Karakteristik af Digtene i „den ældre Edda" 
(*V6 1878). 2) Passiv og Medium i  oldnordisk og nynordisk Sprog 
(4 /e 1878). 3) Sorøske Lærde og Literatur midt i  det 18de Aarhun-
drede (5 /6 1878). 
Opgaverne ti l  de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i 
Stedet for mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages 
Forberedelsestid):  Bevægelserne i det danske Ordforraad i de sidste 
500 Aar (-°/6 1878). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid):  Dialekt-
studiet i  Norden (dets Udvikling og nu værende Standpunkt) ( - G / 6  1878). 
3) (med 6 Timers Forberedelsestid):  Tolkning af Guta Saga, Kap. 1 
(-Ve 1878). 
b.  Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.  
l 5 / i2  1877. Cand. philos.  Sophus Nicolai Johnsen (1872) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Proff.  Holten, Dr. Steen, Dr. Jul.  Thomsen 
og Dr. Thiele.  
Skriftl ig Opgave til  Besvarelse hjemme (2 8 /s—9  10 1877): Efter 
en Oversigt over,  hvorledes Problement om et fast Legemes Bevægelse 
om et fast Punkt er blevtt  løst,  vises Theoriens Anvendelse paa at  
bestemme Bevægelsen af en tung homogen Omdrejningskegle, der bringes 
ti l  at  rulle uden at  glide paa en Skraaplan, naar intet Hensyn tages 
til  Gnidningsmodstanden. 
Skriftl ige Opgaver ti l  Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler:  
1) I  Mathematik I :  Hvilke ere de vigtigste Maader,  hvorpaa 
bestemte Integraler kunne findes, naar de ti lsvarende ubestemte 
Integraler ikke lade sig bestemme? (3 / ia 1877). 
2) I  Mathematik II:  Hvad forstaas ved rette Konoider? Hvorledes 
fremstilles deres Ligning i  sin simpleste Form? Hvilken Konoide 
har sine Krumningsradier l ige store med modsat Tegn? Hvilken 
Størrelse have disse Krumningsradier ( 4 / i2  1877)? 
3) I  Fysik: Hvorledes har man paa vist ,  at  de magnetiske Kræfter 
virke i  omvendt Forhold som Afstandens Kvadrat (®/i« 2  1877)? 
*U 1878. Cand. philos.  Margar Peder Andresen Traustedt (1971)..  Admissus. 
' 
Fag: Naturhistorie,  særlig Zoologi.  
Examinatorer og Censorer: Proff.  Dr. Steenstrup, Johnstrup og 
Didrichsen. 
Skriftl ig Opgave til  Besvarelse hjemme (1 5 /»o—2 5 /n 1877): Der 
ønskes først en kortere Fremstill ing af de Forandringer,  der ere fore-
gaaede i  Naturforskernes Opfattelse af de Dyr, som nu benævnes 
Søpunge eller Tunicata ,  og derefter en udførligere Skildring og 
Drøftelse af de Forhold i  Bygning og Udvikling, der have ledet flere 
af Nutidens Naturforskere ti l  at  betragte dem som tilhørende Hvirvel­
dyr-Kækken. 
Skriftl ige Opgaver ti l  Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler:  l)  1 Mineralogi:  Der angives, hvorledes medfølgende, i  
danske Formationer forekommende Former kunne tænkes opstaaede 
(Concretionor) (2 5 /a 1878). 2) I  Botanik: Medfølgende to Planter 
beskrives, og deres systematiske Stil l ing bestemmes (Berberis og Helle-
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borus) (26/3 1878). 3) I Zoologi:  Kandidaten ønskes at  angive og 
motivere, ti l  hvilken Familie og til  hvilke Grupper inden for Familien, 
hver af de fire med Tallene 1—4 mærkede Saurier er at  henføre, samt 
at  erklære sig, om de fire med a —d mærkede Kranier kunne henføres 
ti l  de samme Slægtgruppcr som Saurierne 1—4, og da til  hvilke af 
disse, og sluttelig at  udkaste en kort Beskrivelse af Saurien Nr. 4.  
De medgivne Saurier vare: Agarna,.  Polychrus, Tropidurus, Gymnodac-
tylus).  (2 7 /a 1878). 
1 6 /4 1878. Cand. philos.  Ernst Christian Valentiner (1871) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Proff.  Holten, Dr. Jul.  Thomsen og Pr.  
Thiele samt Docent,  Dr. Zeuthen. 
Skriftl ig Opgave til  Besvarelse hjemme (n / i— 2 2 / 2  1  8  7 8) :  Efter 
en kort Redegjørelse for den analytisk-geometriske Fremstill ing af en 
Rumkurve af tredje Orden og de rette Linier,  som skjære den i  to 
Dunkter (dens Dobbeltsekanter),  forlanges der en analytisk-geometrisk 
Undersogelse af den af disse Linier dannede Liniekongruens. Herved 
kan benyttes Pluckerske Liniekoordinater;  men dette forlanges ikke. 
Undersøgelsen bør,  foruden Udviklingen af saadanne Sætninger,  som 
andetsteds ere udledede rent geometrisk (Se Citater i  Salomon: Geometry 
of three Dimensions),  indbefatte: 
1) Diskussion af den Flade, som frembringes af de Dobbeltsekanter 
t i l  en Rumkurve af 3dje Orden, som skjære en given ret Linie.  
2) Paavisning af den Vej,  man maa følge for at  bestemme de fælles 
Dobbeltsekanter t i l  to Rumkurver af tredje Orden. 
Skriftl ig Opgive til  Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler:  1) I Mathematik I :  Integrer Ligningen 
d 5 y  .  d 4 y  d 3 y  .  d 2  y  .  d y  .  .  .  ,  c o  „ •  o  
i—5 3 3—4 5 3—3 -f- 5 j—s -f" 3 h y = 4  s i n* x  * x  x  
d xB  •* d x4  d xd  d x2  d x 
og fremstil  det fuldstændige Integral under endelig Form (9Ai 1878). 
2) I  Mathematik II .  Find Bevægelsen af et  Punkt,  som ikke er 
underkastet Kræfter,  paa Fladen 
a2  Z4 = (x2  4" y2)3« 
naar det t i l l ige er opgivet,  at  Banen skal berøre Planen 
z = ®/27 a.  
Hvilken Vinkel vil  den oskulerende Plan ti l  Banen danne med Tangent­
planen til  den givne Flade i  samme Punkt? (1 0  4 1878). 3) I  Astro­
nomi: Som bekjendt søger man at frigjøre Maalingen af Vinkler med 
inddelte Kredse for systematiske Fejl  ved at  anbringe Aflæsningsappa-
rater (Nonier) paa flere indbyrdes ækvidistante Steder i  Kredsens Peri­
feri .  Hvilke systematiske Fejl  elimineres ved blot for hver Indstil l ing 
at tage Middeltallet  af Resultaterne fra saaledes anbragte Aflæsnings-
apparater,  navnlig naar disses Antal er 2,  4 eller 6? (1 2A 1878). 
2 /s 1878. Cand. philos.  Johan Erik Vesti  Boas (1873) Admissus. 
Fag: Naturhistorie,  særlig Zoologi.  
Examinatorer og Censorer: Proff.  Dr. Steenstrup, Johnstrup og 
Didrichsen. 
Skriftl ig Opgave til  Besvarelse hjemme (8 / i  —1 9 /2 1878): Der 
ønskes en Redegjørelse for Tandforiioldene hos Scarus—Slægten saa 
vel med Hensyn til  Tandudstyret og Tandordningen paa de enkelte 
tandbærende Knokler som til  Tandslid og Tandskifte samt ti l  Tand­
spirernes Frembrud og første Anlæg. 
B e m .  D e  m e d f ø l g e n d e  P r æ p a r a t e r  ( a — n )  k u n n e  b e n y t t e s  a f  K a n d i ­
daten, men tilbageleveres med Besvarelsen; de med 1,  3,  5,  
6,  7 mærkede Exemplarer sti l les derimod til  hans uindskræn­
kede Raadighed ti l  Undersøgelse. Opgaven ti lsigter at  give 
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Kandidaten Lejlighed til  at  vise, at  han kan undersøge, iagt­
tage og beskrive, ikke just ti l  at  vise, at  han besidder Litera-
turkundskab; dog forudsættes det,  at  han har gjort sig be-
kjendt med og kritisk ti legnet sig Hovedliteraturen i  Spørgs-
maalet (Cuvier,  Owen). 
Hvor det kræves ti l  Forstaaelse, bør Besvarelsen være 
ledsaget af grafiske Fremstill inger,  hvilke imidlertid godt kunne 
have Karakteren af Skizzer og ikke behøve en større Udar­
bejdelse i  det enkelte,  end Hensynet ti l  deres oven nævnte 
øjemed maatte kræve. 
Skriftl ige Opgaver ti l  Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler.  1) I  Mineralogi:  Der ønskes en. Beskrivelse af medfølgende 
Minerals krystallografiske, fysiske og kemiske Egenskaber (5 Expl.  af 
Adular-Krystaller) (2 4 /4 1878). 2) I  Botanik: Medfølgende 2 Planter 
ønskes beskrevne og systematisk bestemte (Cerasus og Berberis) 
(-6 /4 1878). 3) I Zoologi:  Hvilke systematiske, nærmere eller fjær-
nere Slægtskabsforhold er der efter Kandidateirs Anskuelse imellem de 
medfølgende 6 Krebsdyr? og hvilke ere de Karakterer,  hvorefter han 
fornemmelig vil  bedømme disse Forhold? (Scyllarus (2),  Ibacus, Pari-
bacus, Palinurus og Crangon) ( 2 6 /4  1878). 
9 .  A l m i n d e l i g  F  o r  b o r e d  e  I  s  e  s e  x a  m  e n .  
a.  Almindelig Forberedelsesexainen af højere Grad. 
Vinteren: 26 indmeldtes,  deraf fuldendte 5 ej Examen, i alt  bestode 21. 
Sommeren: 30 — ,  — — 8- — — 22. 
56 indmeldtes,  deraf fuldendte 13 ej Examen, i  alt  bestode 43. 



















































Andersen, Lars mg. tg- g- g- mg. ug. mg.-j- ug.-r mg. mg.-f 
Bay-Schmith, Johannes Pilegaard g- g-t- mg. mg. g- mg. ug.-r g- mg. g-H-
Berg, Carl Frederik Otto g--r g- mg. mg. mg. mg.+ tg.+ g-+ mg. g-
Berling. Volmer Carl mg. mg. mg. g* g- + g--H g.-r- g-v- nig.-r g-
Caroc. Arild g.~i~ tg. tg- g- g--r- ug.-r- g--r- g- + mg.-r- ug-^ 
Christensen. Carl Edward Rottvitt tg- tg- mg. mg. g- tg* g- g'-T- mg. g.-i-
g-+ Christensen, Frits Vilhelm g-
g-
g- mg. mg. tg- g--r- g« tg- + g-
Christmas, Walter Dirckinck-Holmfeld tg- mg. mg. g--T- mg.-T- mg. mg.-f ug- tg.+ 
Friborg-Jensen, Eggert Christiern g- tg- g- mg. mg. mg.-r mg. mg.-T- mg. mg. 
Gedalia,  Julius Theodor . g- g- mg. mg g-j- tg- g."T- tg- * mg. tg-+ 
Jehnke, Vilhelm Carl Andreas tg- g- g- mg. mg. ng.-r- g' + g«+ mg.-^ g- , Bestaaet. 
Mortensen. Johannes Carl g--r- tg. g- mg. tg. mg.-h g« g.-r-
f-g
mg.-f 
g* Nielsen, Lauritz Christian g- g- mg. mg. mg. g- g- tg-
Nielsen. Niels Marius Georg*) r g- mg. n  
Nyholm. Holger Wilhelm g- tg- tg- mg. g.-r- mg.-r- Ug.-r- g- mg.-f-
g. 
g-"1-
Petersen, Johannes Peter Henrik Valdemar . g- tg- g. mg. tg.-r-
g-
g. tg- tg--r- tg.-t-
Prægel Johan Emil g- mdl. g- g- mg.-r- g- tg- + g-"1- mg.4-
Rasmussen, Knud Jensen*) mg.-r or 
Schou. Rudolph Jakob mg.-h 
g-
g«-7- g- mg. g--T- g--r- g--^ mg.-r- g + g.-r-
Stjernholm. Frederik Nikolaus August mdl. g- mg. g' + tg -T- mg.+ g + ug. g* 
Sørensen, Christian Andreas g- tg- g- mg. mg. mg. mg.+ g- mg + ug-r 
Juui 1878. 
Bentzen. Johan Ditlef g.+ mdl.+ tg- g- mg. mg. g.+ g. g-+ mg.-r- ) 
Buch, Martin Christian g. tg.-r- mdl. mg. 
g-
tg g. g-+' g.-j- g g- > Bestaaet. 
Bruun, Thorvald Frederik g.+ tg.-f mg. mg.-i- tg- g- g.+ mg. tg.+ 1 


















































Biilow, Michael Julius Emil tg.-r- g-~r- g- mg. g.-j" tg- g-+ ug-4- tg- mg. 
Christensen, Christen Jensen mg.-i- g-+ mg. mg. Ug.-r- mg. mg. g-+ mg .-r- mg. 
Gradman. Thomas Emil g'-r tg- g- mg. mg. g- mg.+ mg.-h g-+ g-
Hansen, Isak Jakob Benzen g-~r- mdl. tg- m.g mg. g- + mg-H- g-+ mg.-i- mg. 
Helveg, Regnar g- mdl.-f- tg. mg. g* mg. g*+ g.+ tg- g-
Høpfner, Otto mg.-h tg- mg.-r- mg. mg.-r g- g*+ mg.-r- mg.-i- mg.-H 
g--r- tg- tg- mg. g.-r tg* g-+ tg.+ g- g-"j-
Ketelsen, Christian g- mdl. g- mg. g- g- mg-+ g.+ mg-j- g.-r-
Kristiansen, Julius Peder g- tg- mdl. g- tg- mg. ug.-h ag.-r- mg. Qg.-r-
Lilliequist, Harry Arnold Edmond g-+ tg.+ g g. g-+ mdl. g* tg*+ g.-r- g--s- 1 Bestaaet. 
Nielsen, Andreas Christian Martinus Albinus mg.-r tg- g- mg. mg. g'-T" g--4- tg.+ mg.-r g + 
Nielsen, Einar Holten g- tg- mg. mg. g- mg. tg«+ g- g-+ mg. 
Nielsen, Knud Andreas Køhler g-+ tg- mg. mg. g- + g-+ tg.+ tg- mg-H- mg--T" 
Pamperin, Adolf Jacob Theodor g-
mdl. 
g-+ g- g. tg.-r- g- mg-+ g.+ g*+ tg-
Petersen, Gustav Ove g.-r- g- g- g.+ g-+ tg- + mg. mg. tg'^ 
Petersen, Jergen Rasmus g- g.-r- tg- tg- g- tg*-5- tg.+ g-+ mg. Og'-r 
Plesner, Ulrich Adolf g--1- g-+ g- mg. mg. mg. ug.-f- Ug.-r- mg.-H mg. 
Rosen, Carl Frederik Hermann tg.+ tg.-T* tg- g- ug.-r- mg. mg.-5- g* g- g-+ 
Rossing, Carl Vilhelm Christian mg.-r g- + g. mg. g* g- mg.-i- g- g- g*+ 
g 
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b. almindelig Forberedelsesexamen af lavere Grad. 
Efter staaende Tabel viser Antallet af de Examinander,  som i Aaret 1877 — 








Januar 1878 94 6 
\ 
21 67 
Af de indmeldte 94 opgave 73 Engelsk, 
20 Tysk og 1 Fransk. Til Prøve i 
Latin indstillede sig af de ind­
meldte 1, som bestod. 
Jnni 1878 105 1 32 16 56 
Af de indmeldte 105 opgave 84 En­
gelsk og 21 Tysk. Ingen indstil­
lede sig til Prøven i Latin. 
I alt... 199 1 38 37 123 
10. Farmacevtisk Examen. 
I Aaret 1878 have i  alt  33 underkastet sig denne Examen. Af disse er­
holdt 1 Laudabilis præ ceteris,  17 Laudabilis,  13 Haud illaudabilis og 2 Non 
contemnendus. En har tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farma-
cevtiske Kandidater er 32. 
Efter staaende Fortegnelse viser Hovedkaraktererne for hver enkelt  Kandidat.  
Navne. Karakter Navne. Karakter. 
Januar 1878. 
Aagaard, Jonas Engelhardt . . 
Andrup, Otto William 
JBjern, Hakon 
Eschricht, Fred Vilh 
Heiberg, Hans Leganger.. .. 
Michelsen, Seiny 
Nielsen, Alb. Erik Pileman . 
Praem, Oluf Chr. Ludv 
Seeborg, Erik Halvor Emil.. 
Topp, Otto Alexander Andr. 
(Se Examen 1877. 2 . )  . . . .  
Zoffmann, Carl Alexander Johs. 
Juni 1878. 
Ballhausen, Carl Anthon 
Bangert, Ludv. Emilius 
















Bock, Carl Olfert 
Cantor, Lorentz Edmund 
Christensen, Lauritz.... 
d1 Arrest, Louis 
Fick, Carl Chr. Ludv. . 
Hansen, Pet. Elias 
Jensen, Chr. Hartvig 
Jensen, Jésper Marius ... 
Juul, Edgar, 
Krenchel, Alb Sebastian 
Løffler, Victor Carl Alb . 
Monberg, Johan Chr 
Mørch, Lars Otto Carl . 
Pirtzel, Alfr. Meinecke . . 
Poulsen, Carl Anton . . . 
Rossing, Vilh. Michael Andr. 
Smith, Sophus Pet. Fred. 
Spreckelsen, Thomas 
Wesch, Carl Hugo Amandus 
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11. De ved de forskjellige Examiiia i  Aaret 1877 — 78 ti l  de 
s k r i f t l i g e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a.  Theologisk Embedsexainen. 
Vinteren 1877—78. 
1) Matthæus 16, 13—23 inkl.  2) Psalme91, 1 14 inkl.  3) At fremstille 
og bedømme den Calvinske Nadverlære. 4) At udvikle Angerens Væsen og 
undersøge, hvilke Slutninger med Hensyn til  Villiens Frihed der lade sig udlede 
af samme. 5) En historisk Udsigt over Forholdet mellem de danske Konger og 
Hierarkiet i  Middelalderen. 6) Hvilket religionsfilosofisk Værd have de saa kaldte 
Beviser for Sjælens Udødelighed? 
Særskilte Opgaver for en Kandidat,  der paa Grund af Svagelighed og i Hen­
hold ti l  fremlagt Lægeattest havde faaet Fakultetets Tilladelse ti l  at  absolvere 
Examens skriftl ige Del i  sex Dage: 1) Joh. Evang. 3,  11—21 inkl.  2) Psalme 
25, 1 —13 inkl.  3) En Fremstill ing af Methodismens Historie og Belysning af 
dens Ejendommelighed. 
Sommeren 1878. 
1) Ephes. 2,  1 —10 inkl.  2) Genesis 32, 23 til  Enden. 3) At undersøge, 
hvorvidt Djævelens Personlighed er et væsenligt Led i den kristelige Lære. 4) I  
hvilket Forhold staar Kristendommens Betragtning af Ejendommens sædelige Be­
tydning til  Socialisme og Kommunisme? 5) Den antiokenske Skole og dens Be­
tydning for Oldkirkens Læreudvikling. 6) At udvikle Grundsætningerne for de 
nytestamentlige Parablers Fortolkning. 
b.  Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1877 — 78. 
1) Hvilken Betydning har efter almindelige Retsgrundsætninger Bemægtigelse 
som Hjemmel for Ejendomsret og til  Begrundelse af Privatejendomsinstitutet i  det 
hele? 2) Hvad forstaas ved servitutes prædiorum, og hvilke ere de vigtigste Ar­
ter af disse? 3) Hvorvidt hæfter det fælles Bo for de ved Hustruens Handlinger 
begrundede Forpligtelser? 4) Hvorvidt er en Kreditor,  der har flere Fordringer 
paa samme Debitor,  berettiget ti l  at  afskrive en hos denne erholdt Del af sit  
Tilgodehavende, paa hvilken af de flere Fordringer han vil? 5) Er efter dansk 
Strafferet den saa kaldte dolus eventualis en Form af det forbryderske Forsæt? 
6) Hvilke ere Betingelserne for,  at  de i D. L. 5—14—46. mbr. 2 omhandlede Eder 
kunne komme til  Anvendelse, og af hvilken Beskaffenhed ere de? 7) Hvorvidt 
kan der endnu til lægges Kongelovens Arveregler retlig Gyldighed? 
Særlige Opgaver for 1 Kandidat," der paa Grund af Svagelighed i  Henhold 
ti l  fremlagt Lægeattest havde erholdt Fakultetets Tilladelse t i l  at  absolvere Examens 
skriftl ige Del i  syv Dage: 1) Hvilke ere den romerske Rets Regler om actio in 
rem Publiciana? 2) Kan den, der har faaet Udlæg ved Fogedforretning i et  Gjælds-
brev, paaberaabe sig Frd. 9.  Febr.  1798 § 2? 3) Hvorvidt finde de i  Civil­
p r o c e s s e n  g j æ l d e n d e  R e g l e r  o m  P a a b e r a a b e l s e n  o g  B e v i s l i g g j ø r e l s e n  a f  F a k t a  A n ­
vendelse paa udenlandske Retssætninger,  der kunne faa Betydning ved Sagens 
Afgjørelse? 
Sommeren 1878. 
1) Hvorledes begrundes den positive Rets forbindende Kraft efter almindelige 
Retsgrundsætninger? 2) Hvilke ere den romerske Rets Regler om præscriptio actio-
num? 3) Hvilken Betydning har det,  at  den, der har indgaaet en Retshandel med 
en umyndig Person, har handlet i  den Tro, at  sidst nævnte var myndig, og særlig, 
naar denne Tro var fremkaldt eller bestyrket af den umyndige? 4) Hvilket er 
Retsforholdet mellem Cedens og Cessionarius? 5) Hvorvidt kunne de i Straffe­
lovens Kap. 1 — 8 indeholdte Bestemmelser anvendes paa Handlinger,  hvis Straf­
barhed beror paa en uden for Straffeloven liggende Hjemmel? 6) Gjælder der 
med Hensyn til  Afvisningsdomme nogen Undtagelse fra eller Indskrænkning i  de 
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almindelige Regler om Dommes Retskraft? 7) Hvorvidt er de almindelige Dom­
stoles Stil l ing en anden lige over for de foreløbige end lige over for de ende­
lige Love? 
c.  Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1877—78. 
1) (Nationaløkonomi): I  hvilke Retninger t jene statistiske Undersøgelser 
over Befolkningens Bevægelser t i l  at  belyse et Lands økonomiske Forhold ? 
2) (Finunsvidenskab): Rr Reskatningen af spirituøse Drikke hensigtsmæssig ordnet 
i Danmark? 3) (Statsret):  Hvorvidt kunne Ovrighedshandlinger gjøres ti l  Gjen-
stand for Paakjendelse ved Domstolene? 4) (Privatrettens Encyklopædi):  Hvad 
forstaas ved Real- eller Grundbyrder,  og hvilke Regler gjælde om disse i  
dansk Ret? 
Sommeren 1878. 
1) (Nationaløkonomi): At paavise de vigtigste Fremskridt,  som den økono­
miske Videnskab skylder de saa kaldte fysiokratiske Forfattere i  Modsætning ti l  
den tidligere herskende merkantile Skole? 2) (Finansvidenskab): Hvorvidt bør 
Staten anvende sin Eneret t i l  Udmøntning som Indtægtskilde? 3) (Statsret):  
Hvad forstaas ved et anerkjendt Trossamfund, og hvilken Retsstil l ing ti lkommer 
der et  saadant? 4)(Privatrettens Encyklopædi):  At udvikle Reglerne om Morti-
fikation af Gjældsbreve. 
d.  Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1877—78. 
1) Hvorvidt gives der ulovbestemte efterfølgende Skilsmisseaarsager? 2) Paa 
hvilke Forskrivninger er Forskriften i  Frd. 9.  Febr.  1798 § 2 anvendelig? 
3) Hvorved adskiller Tyveri sig fra det i  Straffelovens § 253 omhandlede Bedrageri? 
4) Kan den ene af Parterne i  en civil  Retssag fordre Sagen hævet uden den 
andens Samtykke, og hvilke ere i  bekræftende Tilfælde Virkningerne heraf? 
5) Under hvilke Betingelser kan en Skyldner søges ved Retten paa Betalings-
stedet ? 
Sommeren 1878. 
1) Hvad forstaas ved Legatarer i  Modsætning ti l  egentlige Arvinger,  og 
hvilke ere de vigtigste Forskjelligheder i  deres retlige Stil l ing? 2) At paavise 
Forskjellen mellem Tinglæsningens Betydning ved Overdragelse af Ejendomsret og 
ved Overdragelse af Brugsret over faste Ejendomme. 3) Hvorvidt kunne Børn 
straffes for Hæleri? 4) Kan et Vidne nogen Sinde undslaa sig for at  forklare 
paa Grund af sit  Forhold ti l  Sagen? 5) Ved hvilket Værneting skal den ti l tales,  
som under forskjellige Jurisdiktioner har gjort sig skyldig i  Forbrydelser? 
e.  Lægevidenskabelig Examen. 
Vinteren 1877 — 78. 
1) Therapi:  Den kroupose Pneumoni i  de forskjellige Aldre med Hensyn 
til  Symptomatologi,  Forlob og Behandling. 2) Kirurgi:  Hvorledes forløber et  
vulnus incisum i en større Vene, hvilke Komplikationer kunne indtræde, og paa 
hvilke Maader kan det behandlps? 3) Retslægevidenskab: Hvilke Bidrag kan 
Retslægen yde til  Besvarelsen af det Spørgsmaal,  om en Person, som er fundet 
død, er omkommet ved Selvmord? 
Sommeren^l878. 
1) Therapi:  Hvilke sygelige Tilstande betinge Fremkomsten af „Hæshed", 
og hvorledes bestemmes Diagnosen af disse sygelige Tilstande? 2) Kirurgi:  Den 
akute suppurative Leddebetændelses Ætiologi,  Symptomatologi og Behandling. 
3) Retslægevidenskab: Hvilke ere de vigtigste Maader,  paa hvilke traumatiske 
Læsioner umiddelbart kunne foraarsage Døden, og hvorvidt lade disse forskjellige 
Dødsmaader sig orkjende ved Undersøgelse af Liget? 
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f.  Filologisk-historisk Skoleembedsexamen. 
Januar 1878. 
Latin: 1) (læst),  for 1 Kandidat:  Cicero de divinatione, 2.  Bog, Kap. 17 
(§ 38—41 inkl.);  for de fire andre Kandidater:  Cicero de natura deoruni,  1.  Bog 
(§ 69—71 inkl.) .  2) (ikke læst):  Dialogus de oratoribus, Kap. 17. 3) Vesta 
og hendes romerske Kultus.  Græsk: 1) (læst),  for 1 Kandidat:  Homers Iliade, 
21. Bog, V. 435—467; for de fire andre Kandidater:  Homers Odysse, 21. Bog, 
V. 1 — 30 inkl.  2) (ikke læst):  Af Dio Chrysostomos's Tale ti l  Rhodierne 
(31. Tale) oversættes og fortolkes et  Stykke (i  Dindorfs Udgave S. 385 ff. ,  i  
Eniperius's S. 401 ff.) .  3) Under hvilke Former paataltes og paadømtes i Athen 
Forbrydelser mod Statens Sikkerhed og Forfatning? Historie,  1) almindelig: Det 
franske Kongedømmes Udvikling i Middelalderen. 2) særlig, for 1 Kandidat:  
Forholdene i  Asien elter 133 og den første mithridatiske Krig; for to Kandidater:  
En Skildring af Kong Sverres Karakter og Paavisning af hans Regerings Betyd­
ning for Norge; for 1 Kandidat:  Kong Hans's og Kong Kristian den andens 
Forhold ti l  Stureslægten; for 1 Kandidat:  Hvorvidt havde Alexander den store 
noget andet Maal for Øje end at være Erobreren, og hvorvidt har hans Regering 
haft Betydning for Kulturen? 
Latinsk Stil :  Imellem de mindre Brudstykker,  som en gunstig Skæbne ved 
Siden af større og mere fremragende Værker har bevaret fra den romerske Litera-
turs Skibbrud, sætter jeg Cornelius Nepos's korte biografiske Skizze af T. Pom-
ponius Atticus ikke paa den laveste Plads, og jeg ved ikke, om jeg ikke fore­
trækker den alene for et  stort  Antal af de Biografier af græske Feltherrer,  som 
vi have under den samme Forfatters Navn. Jeg erindrer fra min Ungdom, hvor 
meget dette lidet Skrift ,  da jeg første Gang stødte derpaa og gav mig ti l  at  læse 
det,  t i l talte og fængslede mig, og det er saa langt fra,  at  jeg nu fortryder denne 
Dom, at jeg tvært imod efter oftere gjentagen Læsning finder min Mening be­
kræftet og synes, at  jeg indser Grunden dertil .  Jeg sætter Pris paa Skriftet ,  ikke 
fordi det rober stor Kunst i  Karakterskildringen -eller udmærker sig i  sti l istisk 
Henseende, men fordi det sti l ler os for Øie et simpelt og uforvansket Billede af 
en romersk Mand hvis Livs Forhold i  et  tydeligt Exempel oplyse mange Sider af 
romerske Sæder og Indretninger,  som det er os af stor Interesse at kjende, og 
overhovedet bidrage meget t i l  at  forstaa hine Tiders Tilstand; hertil  kommer at  
Atticus's Person paa det nøjeste er forbundet med Ciceros og med dennes Værker.  
Atticus var en romersk Ridder af agtet Slægt og meget rig,  ikke af deres Tal,  
som færdedes i  Forpagtningen af Statsindtægter og i  at  drive Handelsforretninger 
i  Provinserne og som, idet de-ivrig forfulgte deres egen Fordel,  ofte vare ti l  
største Byrde for Provinsbeboerne, men af en anden Klasse, der med Værdighed 
og Anseelse levede i  en rolig Nydelse af nedarvet Formue og, uden selv at  del­
tage i  Statsforretninger,  stode i  Omgang og venskabelig Forbindelse med Statens 
fornemste Mænd. Fra Ungdommen af l iberalt  dannet,  hengav han sig meget ti l  
græske Studier,  og ti lbragte en Række Aar i  Athen, hvor han ved Venlighed og 
Gavmildhed vandt saa stor Yndest,  at  Athenienserne ti lbøde ham Borgerret hos 
sig som en Hædersbevisning, hvilken han dog ikke modtog. Af Naturen fri  for 
Ærgjerrighed og tilbøjelig ti l  et  roligt Liv, maaske endog mere, end dot kunde 
bill iges hos en god Borger,  hvis ikke Tiderne havde været saa forvirrede og slette,  
sluttede han sig ganske til  Epikurs Lære, der som bekjendt advarede dem, som 
vilde leve lykkelig, mod at befatte sig med Statssager.  Han stod derfor i  ven­
skabelig Forbindelse med Mænd af modsatte Partier,  og don samme Mand, hos 
hvem Cicero under Modgang søgte Raad og Trøst og fandt trofast Hjælp, ydede 
M. Antonius Tjenester.  Da Lykken understøttede hans Klogskab og Maadehold, 
slap han uskadt igjennem Borgerkrigens og Proskriptionens Farer,  og døde først 
under Augusts Regering i  en Alder af 77 Aar, efterladende sig en Datter,  som 
havde ægtet den berømte Feltherre,  M. Agrippa. Det vil  let  indses, at  Cornelius's 
Skrift  om Atticus ganske særdoles maa anbefales dem til  Læsning, som studere 
Ciceros Breve ti l  Atticus, og jeg tager ikko i  Betænkning at sige, at  vi,  hvis vi 
savnede dette Skrift ,  vilde have tabt en stor Del af den Nytte og Fornøjelse,  som 
vi høste af disse Breve. Idet jeg omtaler Atticus og Cornelius,  kommer jeg ti l  
at  tænke paa det Værk, som nylig en lærd Franskmand, Boissier,  har skrevet om 
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Cicero og hans Venner,  i  hvilket han, ogsaa med omhyggelig Benyttelse af Corne­
lius 's Skrift ,  med saa stor Kunst har skildret Atticus, at  det er vanskeligt at  sige, 
om man mest skal beundre hans fine Omdomme (dier hans elegante Fremstill ing. 
I  Juni 1878 indstil lede ingen sig til  Examen. 
g.  Tillægsexamen i Følge Bekj 22. Maj 1874 og Adg. I .  Juli  1872. 
Januar 1878. 
Oversættelse fra Latin ti l  Dansk (ved Tillægsexamen i  Følge Adg. 1.  Juli  
1872): L. Æmilius Paulus prorogato ex consulatu imperio principio veris in 
1-igures exercitum duxit.  Ubi primum in hostium finibus castra posuit ,  legati  ad 
eum per speciem pacis pet^ndæ speculatuni venerunt.  Negante Paulo nisi  cum 
deditis pacisci se pacem,. non tam id recusab;int,  quam tempore aiebant opus esse, 
ut generi agresti  hominum persuadeietur.  Ad hoc decem dierum indutiæ quum 
darentur,  petierunt deinde, ne trans montes proximos castris pabulatuni l ignatunique 
milites irent;  culta ea loca suorum finium esse. Id ubi impetravei e,  post eos 
ipsos niontes,  unde averteiant hostein, exercitu omni coacto repente multitudine 
ingenti  castra Romanorum oppugnare undique aggressi sunt.  Summa vi totum 
diem oppugnarunt,  i ta ut ne effeiendi quidem signa Komanis spatium nec ad 
explicandaui aciem locus esset.  Sub occasum solis quum recessissent hostes,  
duos equites ad Cn. Bæbium proconsulem cum lit teris Pisas mitti t ,  ut  obsesso 
per indutias sibi quam primum veniret eubsidio. Bæbius exercitum M. Pinario 
prætori eunti  in Sardiniam tradiderat;  sed M. Claudio Marcello, cuius proxima 
inde provincia erat,  scripsit ,  ut ,  si  videretur ei ,  exercitum e Gallia traduceret in 
Ligures et L. Æmilium liberaret obsidione. Hæc sera futura auxilia erant.  
Æmilius per aliquot dies intra vallum suos tenuit ,  ut extraheret rem ad id tempus, 
quo subsidia venire possent.  Postquam nihil  usquam auxilii  ostendebatur,  inter-
ceptos credens equites,  non ultra differendum ratus,  quin per se fortunam tentaret,  
ad quatuor portas exercitum instruxit ,  et  quum contionabundus militum iras 
acuisset,  simul ex omnibus portis eruptionem fecit .  Improvisos et  incompositos 
adortus trepida fuga in castra compulit ,  deinde ipsis exuit  castris.  
Juni 1878. 
1. Udarbejdelse i  Modersmaalet (ved Tillægsexamen i  Følge Bekj.  22. Maj 1874, 
for studerende af sproglig-historisk og mathematisk-naturvidenskabelig Ketning),  
fri  Opgave: Hvilket Værd og hvilket Ansvar har den personlige Frihed og 
Uafhængighed? 
2. Oversættelse fra Dansk til  Latin (ved Tillægsexamen efter Bekj.  22. Maj 1874, 
for studerende af mathematisk-naturvidenskHbelig Retning): Da Carthagenien-
serne efter den første puniske Krigs Slutning var bragt o i  den største Fare 
ved Oprøret af Nu miderne og Lejetropperne, som vare vendte ti l­
b a g e  f r a  S i c i l i e n ,  f a l d t  o g s a a  L e j e t r o p p e r n e ,  s o m  h o l d t  S a r d i n i e n  b e s a t ,  
fra dem og overgave Øen til  Romerne. Disse lude sig bevæge til  at  
besætte den af Begjærlighed efter at  udvide Riget.  Da de ti  Aar senere 
o g s a a  b e m u : g t i g e d e  s i g  G a l l i a  c i s a l p i n a ,  b l e v  d e t  r o m e r s k e  R i g e  o m s l u t t e t  
af de Grænser,  som Naturen selv har oprettet,  saa at det syntes at  være 
T i d  f o r  R o m e r n e  t i l  a t  u d h v i l e .  M e n  a l l e r e d e  h æ v e d e  e n  n y  F a r e  s i g .  
Hamilcar var nemlig draget fra Caithngo til  Spanien med en Hær, idet han 
haabede at bemægtige sig dette rige Land, og dette Haab skuffede ham ikke. 
Da lian allerede havde undertvunget en stor Del af Spanien, dode han. 
Ham fulgte hans Svigersøn Hasdrubal,  i  Krigslyst og Had til  Romerne 
S v i g e r f a d e r e n  m e g e t  l i g .  M e n  o g s a a  l i a n  b l e v  b o r t r e v e t  v e d  e n  t i d l i g  
Bringe, adducere. Opror, seditio. Numider, Nurnida. Lejetropper, mer-
cenarii. holde besat, obtinere. lade sig bevæge, bevæges, udvide, proferre. 
o m s l u t t e ,  c i r c u m s c r i b e r e .  o p r e t t e ,  s t a t u e r e .  u d h v i l e ,  r e q u i e s c e r e .  h æ v e  s i g ,  
cooriri. Krigslyst, bellandi cupiditas. bortrive, exstingvere. tidlig, præmaturus. 
sigte, teudere. 
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Død. Nu blev Hannibal valgt t i l  Anfører.  Han var ikke uvidende om, hvor­
hen hans Faders Planer sigtede, og beredte sig ti l  at  angribe Romerne i  
Italien selv. 
3.  Oversættelse fra Latin ti l  Dansk (ved Tillægsexamen efter Bekj.  22. Maj 1874, 
for studerende af sproglig-historisk Retning og ved Tillægsexamen efter Adg. 
1.  Juli  1872): 
Ad Augustum delatum est indicium, L. Cinnam insidias ei struere; 
dictum est,  et  ubi,  et  quando, et quemadmodum aggredi vellet.  Nox ill i  
inquieta erat,  quum cogitaret,  adolescentem nobilem, Cn. Pompeji nepotem, 
damnandum; gemens subinde voces emittebat varias et  inter se contrarias: 
„Quid ergo? Ego percussorem meum securum ambulare patiar,  me sollicito? 
Ergo non dabit  poenas, qui me tot civilibus bellis frustra petitum, tot nava-
libus, tot pedestribus proeliis incolumem, postquam terra marique pax parta 
est,  occidere constituit?" Rursus silentio interposito, magis sibi quam Cinnae 
irascens: „Quid", inquit ,  „vivis,  si ,  perire te,  tam multorum interest? Quis 
finis erit  suppliciorum? quis sangvinis? Non est tanti  vita,  si  ut ego non 
peream, tam multi  tollendi sunt".  Interpellavit  tandem illum Livia uxor et 
„Admittis",  inquit ,  „muliebre consilium? Fac, quod medici solent,  qui ubi 
usitata remedia non procedunt,  tentant contraria.  Severitate nihil  adhuc 
profecisti ,  nunc tenta,  quomodo tibi cedat clementia.  Ignosce L. Cinnae! 
Jam nocere tibi non potest,  prodesse famae tuae potest.  Uxori gratias egit  
et  Cinnam ad se arcessivit ,  dimissisque omnibus e cubiculo, quum alteram 
Cinnae poni cathedra m jussisset,  „Hoc", inquit ,  „primum a te peto, ne 
me loquentem interpelles,  dabitur tibi loquendi l iberum tempus. Ego te,  
Cinna, quum in hostium castris invenissem, servavi,  patrimonium tibi omne 
concessi.  Hodie tam felix es et  tam dives, ut victo victores invideant.  
Sacerdotium tibi petenti ,  praeteritis compluribus, quorum parentes mecum 
militaverant,  dedi.  Quum sic de te meruerim, occidere me constituisti ." Quum 
ad hane vocem exclamasset,  procul hane ab se abesse dementiam, „non 
praestas",  inquit  „fidem, Cinna; convenerat,  ne interloquereris.  Occidere, 
inquam, me paras"; adjecit  locum, socios, diem, ordinem insidiarum, cui 
commissum esset ferrum; et quum defixum eum videret et  conscientia culpae 
tacentem, „Vitam tibi",  inquit ,  „Cinna, i terum do, prius hosti ,  nune insidiatori  
ae parricidae. Ex hodierno die inter nos amicitia incipiat,  contendamus, 
utrum ego meliore fide vitam tibi dederim, an tu debeas!" 
c a t h e d r a ,  S t o l .  
4. Oversættelse fra Dansk ti l  Engelsk *) (ved Tillægsexamen i Følge Bekj.  
22. Maj 1874, for studerende af sproglig-historisk Retning): 
Indtil  Slutningen af det ellevte Aarhundrede stod der i  Upsala,  Sven­
skernes betydeligste By, et berømt Tempel.  Det var rigt paa Guld ,  som 
Skandinaverne havde erhvervet paa deres Røver tog *), og helliget ved Frem­
s t i l l i n g e n  a f  d e  t r e  f o r n e m s t e  G u d d o m m e ,  K r i g s g u d e n ,  F o r p l a n t e l s e n s  
Gudinde2) og Tordenguden. Paa den store Fest2  b),  som blev holdt hvert 
n i e n d e  A a r ,  b l e v  d e r  o f r e t  n i  D y r  a f  h v e r  A r t  ( u d e n  a t  m a n  u n d t o g 3 )  
Mennesker) og deres blodige Legemer bleve ophængte i  den hellige Lund4),  
som hørte ti l  Templet.  De gamle Skandinavers Religion er ti lstrækkelig be-
kjendt fra de gamle Sange, og naar vi kalde den Odins Religion, bruge vi 
den øverste Guds Navn ti l  at  betegne det hele.  Men mange mente, at  Odin 
o p r i n d e l i g  i k k e  v a r  K r i g e n s  G u d ,  m e n  e t  M e n n e s k e ,  H o v e d e t  f o r  e n  S t a m m e 5 ) ,  
som boede ved Kysten af det assovske Hav6),  indtil  Mithridats Fald og 
P o m p e j u s '  V a a b e n  t r u e d e  N o r d e n  m e d  T r æ l d o m .  D a  g a v  h a n  e f t e r 7 )  f o r  
en Magt,  som han ikke var i  Stand til  at  modstaa, og førte sin Stamme til  
Sverige. Paa begge Sider af Østersøen8) bleve Folkene undertvungne ved 
hans Tapperhed og Veltalenhed og ved det Ry, han opnaaede som en dygtig 
') piratical adventures ') the Goddess of generation 3b) festival 3) without 
excepting 4) grove 5) tribe 4) the lake Mæotis 7) yield to 8) the Bal tic 
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T r o l d m a n d 9 ) .  S a a l e d e s  g r u n d l a g d e  h a n  e n  R e l i g i o n ,  d e r  v a r e d e  i  t u s i n d e  
Aar,  og et Folk, som skulde udbrede Skræk iblandt de Nationer,  for hvis 
V a a b e n  h a n  v a r  f l y g t e t 1 0 ) .  
®) magician 1 0) flygte for,  fly from. 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1876—77 af Universitetet udsatte 11 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1877 — 78 5 Afhandlinger,  nemlig en theologisk, to 
statsvidenskabelige og to lægevidenskabelige. Af disse fandtes den ene af de 
lægevidenskabelige værdig ti l  Prisen. Tre af Afhandlingerne, nemlig den theolo-
giske, den ene af de statsvidenskabelige og den ene af de lægevidenskabelige, t i l-
kjendtes der et  hæderligt Akcessit .  Forfatterne fandtes at  være: 
af den prisbelønnede Afhandling: 
Reservelæge Fritz Levy; 
af de Akcessit  t i lkjendte Afhandlinger: 
Cand. theol.  A. Levinsen, af den theologiske, 
Handelsfuldmægtig S. H. Simonsen, af den statsvidenskabelige og 
Cand. med. P. A. Lange, af den lægevidenskabelige. 
Vedkommende Censorers Bedømmelse af de indleverede Afhandlinger lyde 
saaledes: 
I .  D e n  t h e o l o g i s k e  A f h a n d l i n g .  T i l  B e s v a r e l s e  a f  d e n  f o r  1 8 7 6 —  
77 udsatte theologiske Prisopgave: „Der ønskes en kritisk, paa Kilderne grundet 
Fremstill ing af Origenes's Theologi,  med Paavisning af dens Stil l ing ti l  Oldtidens 
senere dogmatiske Stridigheder" — er indkommet en Afhandling med Motto: 
„Illuminate vobis lumen scientiæ" (de principiis l ib.  I  præfatio 10).  
Forfatteren har med megen Flid gjennemgaaet Origenes's Skrifter og derved 
samlet en stor Mængde Citater,  som han har ordnet t i l  en Fremstill ing af Orige­
nes's Anskuelser om de enkelte dogmatiske Lærepunkter.  Ved en Sammenligning 
med de trykte Bearbejdelser af det samme Æmne fremgaar det,  at  han har ar­
bejdet med Selvstændighed; han har snarere for l idet end for meget benyttet de 
tidligere Bearbejdelser af Origenes's Theologi.  Behandlingsmaaden vidner baade 
om videnskabelig Sans og theologisk Dannelse. Men paa den anden Side savnes 
gjennemgaaende den Bearbejdelse, som var fornøden til  at  overvinde Præget af en 
Materialesamling. Ikke heller har Forfatteren gjort noget alvorligt Forsog paa 
at udfinde og bestemme de almindelige ledende Principer i  Origenes's Theologi,  
og Følgeu deraf er,  at  man hverken faar et  Totalbillede af denne eller ser,  hvor­
ledes den kunde faa en saa gjennemgribende Betydning for Oldkirkens theologiske 
Udvikling. Opgavens sidste Del er heller ikke blevet besvaret,  hvilket grunder 
sig ikke blot i  Mangel paa Tid, men væsentlig deri ,  at  Forfatterens hele Behand-
lingsmaade har ført  ham bort fra Henblikket t i l  Samtidens og Eftertidens dog­
matiske Udvikling. 
Fakultetet kan derfor ikke ti lkjende Afhandlingen den akademiske Prisbeløn­
ning, men maa af Hensyn til  den Flid og theologiske Dannelse, der er lagt for 
Dagen, erkjende den værdig ti l  et  hæderligt Akcessit .  
Kjøbenhavn, den 15de Marts 1878. 
C. Hermansen. C. Henrik Scharling. P. Madsen. 
V. Sthyr.  Frederik Nielsen. 
II .  De statsvidenskabelige Afhandlinger.  Som Besvarelse af 
den stil lede Opgave: „Hvorvidt ere Statsbaner at  foretrække for Privatbaner,  
*) Univ. Aarb. 1876—77 S. 168—69. 
